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Е ж е квартал ь ник  «Литература  о Свердловской области» 
предназначен для  научных работников,  руководителей уч­
реждений и предприятий,  учителей,  пропагандистов,  лекто ­
ров, краеведов и широких кругов читателей,  интересующих­
ся историей,  экономикой, природой и культурой нашей об л ас ­
ти. Д л я  библиотечных работников является важным и цен­
ным источником в пропаганде литературы о родном крае.
В данный выпуск указателя  «Литература  о Свердловской 
области» включена литература  за четвертый квартал  1965 г. 
С 1965 г. указатель  выходит ежеквартально.  Под рубрикой 
«Творчество писателей области» собираются  произведения 
свердловских писателей независимо от содержания произве­
дения.
М атериал  в указатель  включается выборочно.  Книги 
включаются все, а ж урнальные и газетные статьи только н а ­
иболее значительные по содержанию. Весь материал  распо­
ложен в систематическом порядке.
В конце выпуска имеются именной и географический у к а ­
затели,  перечень просмотренных ж урналов  и газет, а т акж е  





„л. *. Г., йвлмиекеад 
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    Т11ГН  —'  « — Ч
ОБЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ОБ ОБЛАСТИ В ЦЕЛОМ
В. И. Л Е Н И Н  И УРАЛ
1. Беседных Г. и Сергеев В. В. И. Ленин слушает стихи
уральца.  1Поэта-революционера В. Князева]. — «Уральский
рабочий», 1965, 15 дек.
2. Медведев Ю. История одного памятника В. И. Л ени­
ну. [в г. Ирбите]. — «На смену!», 1965, 11 ноября.
Города и районы
3. Как ты живешь, Первоуральск? [Репортаж о жизни и 
трудовых буднях города]. — «Уральский рабочий», 1965. 
14 окт.
4. Краснова Л. Рассказы о нашем крае. Календарь-спра­
вочник Свердл. обл. [Сообщение об изд. в 1967 г.]— «Ураль­
ский рабочий», 1965, 13 ноября.
5. Спехов Е. У этого города есть традиции 1о Качканаре].
— «На смену!», 1965, 6 ноября.
6. Улицы Свердловска.  Справочник.  Изд.  2-е доп. Сверд­
ловск, Средне-Уральское кн. изд., 1965, 215 с. с карт.
Статистика населения края
7. СССР в цифрах в 1964 году. Краткий стат. сборник. 
[Имеется материал о численности населения городов облас­
ти]. М., 1965, с. 9— 11.
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ Ж И З Н Ь  
ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ПАРТ ИЙНАЯ О Р Г А Н И ЗА Ц И Я
8. Николаев К. К. Новые задачи,  новые требования. [Из 
доклада первого секр. обкома КПСС на обл. и гор. парт, ак ­
тиве, обсудившем решения сентябрьского Пленума Ц К 
КПСС] — «Уральский рабочий», 1965, 16 окт.
9. Быть на производстве хозяином. С собрания гор,‘лг обл. 
партактива,  [по решениям сентябрьского Пленума Ц К 
КПСС]. — «Вечерний Свердловск»,  1965, 16 окт.
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10. Новые задачи,  новые требования.  [Прения по докладу 
первого секр. обкома КП СС К. К. Николаева  на обл. и гор. 
парт,  активе]. — «Уральский рабочий»,  1965- 17 окт.
Свердловский обком КПСС
11. Об инициативе рабкоров Первоуральского  новотруб­
ного завода.  [Массовый рейд по изысканию резервов лучш его  
использования производственных фондов]. В обкоме КПСС. 
— «Уральский рабочий»,  1965, 25 ноября;  то же.  — «Вечер­
ний Свердловск»,  1965, 25 ноября.
IV Пленум Свердловского обкома КПСС 
(16 ноября 1965 г.)
12. Сергеев М. А. Марксистско-ленинское образование - 
всем коммунистам, всем трудящимся области.  Из  доклада  
секр. обкома КПСС. — «Уральский рабочий»,  1965, 17 но­
ября.
13. Четвертый пленум обкома  КП СС [обсудил задачи 
парт,  организаций по дальнейшему совершенствованию 
марксистско-ленинского образования  коммунистов и о созы­
ве очередной XVI обл. парт, конференции].  — «Уральский 
рабочий», 1965- 17 ноября.
Свердловская городская партийная организация
14. Анисимов Н. Планы НОТ — потребность времени. 
С собрания  актива Свердл. гор. парторганизации. — «У раль­
ский рабочий»,  1965, 12 дек.
Районные и городские партийные организации области
15. Мачуженко А. С экономических позиций. Из опыта 
работы парт, организации Каменск-Уральского.  — «У раль ­
ский рабочий»,  1965, 13 окт.
16. Портнов Г. Поход за подъем экономики и культуры. 
[Пленум Каменского райкома партии,  посвященный экон. и 
культ.-просвет,  работе в р-не]. — «Уральский рабочий»,  
¡965, 9 окт.
Партийное просвещение. Массово-политическая работа
17. Барулина В. С. Народные университеты. 11959-1962 гг. 
На примере Сред.  Урала].  — «Учен, записки Свердл.  пед. 
ин-та», вып. 26. К П С С  в борьбе за развитие социалистичсс-
кой культуры. (Сборник статей об опыте парт, организаций 
Урала) 1965, с. 94-110. Библиогр.  в подстрой, примеч.
18. Волков Ю. Что показывает опыт. [Об обществ, актив­
ности трудящихся.  По материалам конкретно-социол. иссле­
дования Краснотурьин.  горкома КПСС]. — «Парт,  жизнь», 
1965, № 24, с. 60-62.
19. Сергеев М. Хозяйственный расчет и воспитание масс. 
¡Пропаганда в современных условиях на предприятиях об­
ласти]. — «Экон. газета», 1965, дек., № 48, с. 3.
20. Юшков А. В ночных и вечерних сменах. [Опыт работы 
агитаторов среди рабочих Синарского трубного завода,  
г. Каменск-Уральского]. — «Агитатор», 1965, №  19. с. 34-36.
21. Юшков А. Какой должна быть наглядная агитация. 
[Из опыта обл. парт, организации]. — «Парт,  жизнь», 1965, 
№ 16, с. 52-55.
(См. также № 409).
Деятельность партийных организаций в различных областях 
коммунистического строительства
22. Бычкова А. Н. Быть коммунистом — быть бойцом. 
Свердловск,  Сред.-Уральское кн. изд., 1965.
Рец.: Ларионов Г. Напутствие. — «Уральский рабочий», 
1965. 2 окт.
23. Ветлугин И. М. Деятельность партийных организаций 
Свердловской области по развитию сельского хозяйства в го­
ды семилетки (1959-1965). Автореф. дисс. на соискание учен, 
степени канд. ист. наук. Свердловск,  1965. 24 с. (Уральский 
гос. ун-т им. А. М. Горького).
24. Глобин Н. НОТ начинается так . . . [Роль парткома 
Уралхиммашзавода в деле внедрения науч. организации тру­
да]. — «Агитатор», 1965, № 20, с. 51-54.
25. Гольдштейн Э. Н. Вечернее образование рабочей мо­
лодежи. (Из опыта работы парт, организации предприятия 
по повышению общеобразовательного уровня трудящихся.
Нижне-Тагильский металлургич.  комбинат].) — «Учен, з а ­
писки Свердл. пед. ин-та», вып. 26. КПСС в борьбе за р аз ­
витие социалистической культуры. (Сборник статей об опыте 
работы парт, организаций У рала) ,  1965, с. 31-43. Библиогр.  
в подстроч. примеч.
26. Зимина Т. И. За идейную убежденность.  (По матери­
алам средних школ: Свердл.  и Челяб.  обл.).  [1959-1965 гг.].
- «Учен, записки Свердл. пед. ин-га». вып. 26. КПСС в 
борьбе за развитие социалистической культуры. (Сборник
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статей об опыте работы парт, организаций У р ал а ) ,  1965, с. 
18-30. Бнблиогр.  в подстроч. примеч.
27. Иоффе Л. и Дебердеев В. План, ритм, люди. Заметки 
с парт, конференции У ралм аш завода .  — «Уральский рабо ­
чий», 1965, 19 окт.
28. Истомин В. И. Совершенствование партийного руко­
водства Советами. (Свердл.  и Тюмен. обл. 1957-1963 гг.]. 
— «Учен, записки Свердл.  пед. ин-та», вып. 26. КП СС в 
борьбе за развитие  социалистической культуры. (Сборник 
статей об опыте парт, организаций У рал а ) ,  1965, с. 146-153. 
Библиогр.  в подстроч. примеч.
29. Колооашкин Г. и Прошко Я. Комбинат выгодная 
форма управления.  [Опыт работы парт, организации Нижне- 
Тагильского металлугич. комбината]. — «Парт  жизнь» 
1965, №  23, с. 38-41."
30. Куимова Л. А. Общественные начала  в работе проф­
союзов. (Н а  материалах  области [1962-1964 гг.]). — «Учен, 
записки Свердл. пед. ин-та», вып. 26. КП СС в борьбе за р а з ­
витие социалистической культуры. (Сборник статей об опыте 
парт,  организаций У р а л а ) ,  1965, с. 154-164.
31. Николаев К. Всегда видеть перспективу в работе.  [О 
работе парт,  организаций области с кадрами].  — «Парт,  
жизнь».  1965, №  22, с. 8-14.
32. Панфилова А. П. Партийные организации У рала  со­
вершенствуют руководство театральным искусством [1962- 
1964 гг.}. — «Учен, записки Свердл.  пед. ин-та», вып. 26 
К П С С  в борьбе за развитие социалистической культуры. 
(Сборник статей об опыте парт, организаций У р а л а ) ,  1965, 
с. 68-93. Библиогр.  с подстроч. примеч.
33. Перминов Л. .А. Общественные начала  в культурно- 
воспитательной деятельности [Советов депутатов трудящихся 
области.  1962-1964 гг.]. — «Учен, записки Свердл. пед. ин- 
та», вып. 26. КПСС в борьбе за развитие социалистической 
культуры. (Сборник статей об опыте парт,  организаций У р а ­
л а ) ,  1965, с. 124-135. Библиогр.  в подстроч. прнмеч.
34. Перминов Л. А. Партийное руководство воспитатель­
ной работой Советов,  [1961-1963 гг. На примере Сред. У р а ­
ла]. — «Учен, записки Свердл.  пед. ин-та». вып. 26. КПСС 
в борьбе за развитие социалистической культуры. (Сборник 
статей об опыте парт, организаций Урала) 1965. с. 111-123. 
Библиогр.  в подстроч. прпмеч.
35. Попова Т. Г. Трудовое воспитание студенческой мо-
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Л одеж и. [1962-1964 гг. На примере вузов г. Свердловска].
— «Учен, записки Свердл. пед. ин-та», вып. 26. КПСС в 
борьбе за развитие социалистической культуры. (Сборник 
статей об опыте работы парт, организаций Урала) ,  1965, с. 
49-60.
36. Прокопьева Э. Т. Курс на создание местных сельско­
хозяйственных кадров.  [1963-1964 гг. На примере области].
— «Учен, записки Свердл. пед. ин-та», вып. 26. КПСС в 
борьбе за развитие социалистической культуры. (Сборник 
статей об опыте парт, организаций Урала) ,  1965, с. 61-67.
37. Ткачев В. П. В ажное средство воспитания трудящих­
ся. [Развитие обществ, начал на предприятиях Свердл. и Тю- 
мен. обл. 1959-1963 гг.]. — «Учен, записки Свердл. пед. ин- 
та», вып. 26. КПСС в борьбе за развитие социалистической 
культуры. (Сборник статей об опыте парт, организаций У ра­
ла) ,  1965, с. 165-174. Библиогр.  в подстроч. примеч.
38. Шагин А. П. Воспитание трудящихся по месту жи­
тельства. [1961-1963 гг.]. — «Учен, записки Свердл. пед. ин- 
та», вып. 26. КПСС в борьбе за развитие социалистической 
культуры. (Сборник статей об опыте работы парт, организа­
ций Урала),  1965, с. 175-185.
30-40. Шамшурин В. Д.  Руководство партийных органи­
заций Урала соревнованием за коммунистический труд в 
горной промышленности в годы семилетки. Автореф. дисс 
на соискание учен, степени канд. ист. наук. М., 1965. 16 с. 
(Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова.  Кафедра истории 
КПСС гум. фак-та) .
(См. также № 298)
История областной партийной организации
См. такж е разделы: История. Печать
41. Главацкий М. Е. и Чуфаров В. Г. Деятельность 
уральской партийной организации по развитию высшей тех­
нической школы в годы первой пятилетки. — «Учен, запис­
ки Свердл.  пед. ин-та», вып. 26. КПСС в борьбе за развитие 
социалистической культуры. (Сборник статей об опыте р а ­
боты парт, организаций Урала),  1965, с. 228-236. Библиогр. 
в подстроч. примеч.
42. Грачева С. Н. Партийные организации Урала в борь­
бе за улучшение профессионально-технического обучения в 
годы Великой Отечественной войны. — «Учен, записки 
Сверд. пед. ин-та», вып. 26. КПСС в борьбе за развитие со­
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циалистической культуры. (Сборник статей об опыте парт 
организаций У рал а ) ,  ¡965, с. 260-273. Библиогр.  в подстроч. 
примеч.
43. Мартынова Л. И. Рабочее образование  на Урале  в го­
ды первой пятилетки.  — «Учен, записки Свердл. гтед. нн-та», 
вып. 26. К П С С  в борьбе за развитие социалистической к у л ь ­
туры. (Сборник статей об опыте работы парт, организаций 
У рала ) ,  1965, с. 237-250. Библиогр.  в подстроч. примеч.
44. Ножкин В. В. П артийная  организация У рала  в борь­
бе за решение проблемы кадров в первые годы индустриали­
зации. (1925-1930 гг.). ■— «Учен, записки Свердл.  пед. пи­
та», вып. 26. КП СС в борьбе за развитие социалистической 
культуры. (Сборник статей об опыте работы парт, орган и за ­
ций У р а л а ) ,  1965, с. 212-227. Библиогр.  в подстроч. примеч.
45. Сашенкова Л. П. Экономическая  помощь Советского 
государства трудовому крестьянству в 1924-1925 годах. (На 
примере парт, организаций У рала) .  — «Сборник трудов к а ­
федры истории К П С С  Челяб.  политехи, ин-та», вып. 37. К ом­
мунистическая партия в борьбе за мобилизацию масс на со­
циалистическое строительство после победы Октября,  1965, 
с. 116-145. Библиогр.  в подстроч. примеч.
46. Телегин Н. В. Во главе революционной борьбы. О д е ­
ятельности местных партийных организаций в период рево­
люционного подъема.  1910-1914. Л., 1965. Раздел:  П ар т и й ­
ные организации Урала,  с. 204-213.
46а. Шерстнева Т. Д. Партийные организации маш ино­
строительных предприятий У рала  в борьбе за мобилизацию 
рабочего класса,  на выполнение заказов  фронта в годы Ве­
ликой Отечественной войны. Автореф. дисс. на соискание 
учен, степени канд.  ист. наук. Пермь.  1965. 20 с. (Перм. ун-т 
им. Горького).
47. Борисов К. Федич. [Об участнике революционного 
движения на Урале Ф. Ф. Сыромолотове.  Очерк]. — «Урал»,  
1965, №  12, с. 117130.
48. Бояршинова Э. Хозяйка города.  [Об А. Н. Бычковой,  
бывшем пред. Свердл. горсовета]. — «Вечерний С в ер д ­
ловск»,  1965, 27 ноября.
49. Бузунов В. Д ел о  его жизни.  [О Ф. И. Голощекине,  
уральском революционере].  — «Вечерний Свердловск»,  1965, 
14 окт.
50. Романов В. Иван Кабаков.  [1891-1937 гг.]. С верд ­
ловск.  Сред.-Уральское кн. изд., 1965. 93 с.; 3 л. иортр. ( Л ю ­
ди, события, годы).
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51. Романов В. Председатель исполкома. [А.  И. П ар ам о ­
нов]. — «Уральский рабочий», 1965, 5 окт.
52. Стариков В. Шли рядом братья... [О В. М. и П. М.
Быковых — уральских революционерах.  Очерк]. «Ураль­
ский следопыт», 1965, № 10, с. 42-53.
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
И УПРАВЛЕНИЯ
Подготовка и проведение выборов в местные Советы 
депутатов трудящихся
53. Сообщение об итогах выборов в Свердловский об­
ластной Совет депутатов трудящихся вместо выбывшего де ­
путата 19 дек. 1965 г. — «Уральский рабочий», 1965, 21 дек.
Областной Совет депутатов трудящихся. Облисполком
54. Свердловску — чистое небо. [Ответ и решение испол­
кома Свердл.  облсовета депутатов трудящихся на выступле 
ние газ. «Труд» по этому вопросу]. — «Труд», 1965, 13 окт.
Районные и городские Советы депутатов трудящихся
55. Старыгин С. Внештатный, да боевой. [Оргинструктор- 
скпй отд. Верхне-Салдинского горисполкома]. — «Ураль­
ский рабочий», 1965, 22 дек.
(См. также № №  28, 33. 34)
Выборы народных судей. Милиция
56. О результатах выборов народных судей районных 
(городских) народных судов РСФСР по Свердловской об­
ласти. Сообщение исполкома Свердл. обл. Совета депутатов 
трудящихся.  — «Уральский рабочий», 1965, 21 дек.
57. Ермакова Э. Неопровержимо.. .  [О работе Нижне- 
Тагильского гор. упр. милиции]. — «Уральский следопыт». 
1965, № 10. с. 36-39.
58. Каджая В. Орден Ивана Егорова. [Работник милиции 
г. Свердловска награжден орденом Красной Звезды]. -  «И з­
вестия», 1965, 11 ноября.
Народный контроль
59. Гараев Г. Г. Народные контролеры Урала в борьбе
за использование резервов п ром ы ш ленн ое  производства.
9
— «Сборник аспирантских работ Казанского  ун-та за 1964 
год». Обществ,  науки,  вып. 1, 1965, с. 131-138.
Участие общественности в производственной и политической
жизни области
(См. № № .18 ,  30, 33, 37, 175)
ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЛКСМ. М О ЛОДЕЖ Ь  
Свердловский обком ВЛКСМ
60. Мордкович В. Общественная активность:  проблемы 
и решения. [По материалам социол. исследования Ип-та мо­
лодежных проблем при обкоме ВЛКСМ]. — «Мол. комму­
нист», 1965, №  12, с. 36-46.
61. Соколов В. Н аш е место в общем строю. [Выступление 
секр. обкома В Л К С М  на собрании актива обл. и гор. парт, 
организации, посвященном итогам сентябрьского (1965) 
Пленума Ц К  КПСС]. — «На смену!», 1965, 16 окт.
62. Соколов В. Руку дружбы, завод! [Предложения  обко­
ма В Л К С М  о включении в коллективные договоры раздела  
о молодежи].  — «На смену!», 1965, 30 дек.
Деятельность комсомольских организаций в различных 
областях коммунистического строительства
63. Цемент — хлеб строек. Обращение молодежи трес­
тов «Качканаррудстрой»  и «Свердловскпромстрой» к строи­
телям и отрядам «Комсомольского прожектора» области.  
[Об экон. расходовании цемента]. — «На смену!», 1965, 
21 дек.
История областной комсомольской организации
64. Марш ударных бригад.  Молодежь в годы восстанов­
ления народного хозяйства и социалистического строитель­
ства 1921-1941 гг. Сборник документов.  [М], «Мол. гвардия»,
1965„ 479 с. илл.; 9 л. илл.
Имеется уральский материал на с. 64-66, 117-118, 152-153, 
177-183, 185-187, 200-201, 244-245, 266, 416-417.
65. Ацаркин А. Н. Ж и зн ь  и борьба рабочей молодежи в 
России (1901 — окт. 1917 г.). М., 1965. Раздел :  На Урале,  
в Сибири и на Д ал ьнем  Востоке, с. 364-374.
66.Улицы бессмертных. (О комсомольцах,  имена которых 
носят улицы г. Свердловска].  — «На смену!», 1965, 8 дек.
10
67. Боголюбов К- Писарь с Мельковки. [В. Еремин, один 
из организаторов уральского комсомола]. — «На смену!», 
1965, 28 окт.
68. Боголюбов К. Рожденный бурей. [Об одном из пер­
вых комсомольцев А. И. Медведеве]. — «На смену!», 1965, 
20 ноября.
ТРУД
69. Морозов И. Труд и экономика. Совещание-семинар в 
Свердловске по улучшению организации нормирования тру­
да и заработной платы. Информация.  — «Экономика стро- 
тельства», 1965, № 11, с. 69-72.
70. Мостовой С. Н. Труд — это творчество. [Есть мате­
риал о предприятиях области]. М., «Сов. Россия»,  1965. 96 с.
Социалистическое соревнование
71. Слава передовикам соревнования! [Список коллекти­
вов и передовиков предприятий пром-сти, строительства и 
транспорта,  награжденных Почетными грамотами и занесен 
ных в Книгу трудовой славы]. — «Уральский рабочий», 
1965, 5 и 6 ноября.
С о р е в н о в а н и е  з а  з в а н и е  к о л л е к т и в о в  и у д а р н и к о в  
к о м м у н и с т и ч е с к о г о  т р у д а
72. Движение за коммунистический труд в промышлен­
ности СССР. 1958-1963 гг. Сборник документов и материа­
лов. М., «Наука».  1965, 414 с.
Материал по Уралу см. Указатель промышленных пред­
приятий, строительств и железных дорог, с. 393-398.
(См. также № 39)
Областная профсоюзная организация
73. Постановление Свердловской областной конференции 
профсоюзов от 8 сентября 1965 г. О работе обл. совета 
профсоюзов от 8 сентября 1965 г. О работе обл. совета
74. Социалистическое соревнование в СССР. 1918-1964. 
Документы и материалы профсоюзов. [Имеется материал по 
области. М.], Профиздат,  1965. 495 с.
(См. также № 30.)
Социальное обеспечение. Государственное страхование
75. Бушуев В. Инвалидность снижается.  [Опыт работы 
ВТЭК]. — «Соц. обеспечение», 1965, №  11, с. 30-31.
76. Кунгурова Т. З а с л у ж и в а е т  изучения.  Общественные 
начала  в работе собеса [на примере г. Н-Тагила].  - «У раль ­
ский рабочий»,  1965, 29 дек.
Рабочий класс
77. Память Синей горы. [О рабочих династиях Б ар  аннин­
ского электромеханического  з авода  им. М. И. Калинина].
— «На смену!», 1965, 14 дек.
Международные связи
78. Гольдина И. Сотрудничество У р а л м а ш а  с социалис­
тическими странами.  — «Блокнот агитатора» (Свердловск) ,  
1965, №  23, с. 26-31.
79. Ергина М. Д р у ж б а  крепнет, [между У р алм аш заводом  
и рабочими из ГДР].  — «Уральский рабочий»,  1965. 10 дек.
80. Маковкин Л. и Широков Н. Д атски е  гости з н а к о м я т ­
ся с Уралом. П ребывание Премьер-Министра Д а н и и  Енса 
Отто Крага  в Свердловске.  — «Уральский рабочий»,  1965. 
12 окт.
П Р И Р О Д А  И П Р И Р О Д Н Ы Е  РЕСУРСЫ
Общие вопросы. География.  Краеведение
81. Зап л ат и н  М. В объективе  -— Уральский Север.  [Пу­
тешествия]. Пермь,  Кн. изд., 1965. 144 с. с илл. и к а р т '  11 п
илл.
82. [Приветствие IV Уральскому слету следопытов от кос­
монавта  В. М. Комарова  13 авг. 1965 г. с фото]. — « У р ал ь ­
ский следопыт»,  1965, №  12, с. 61.
83. Т р и  дня, которые...  [Из дневника IV Уральского 
слета следопытов] — «Уральский следопыт»,  1965, №  12, 
с. 65-71.
84. Фриш В. А. Урочище, как  геосистема.  (Па примере 
изучения геогр. урочищ Сысертского района) .  — «Снб. ге- 
огр. сборник»,  вып. 4, 1965, с. 199-243. Библиогр.:  с. 242 243.
85. «Глобус» и глобусята .  [Об истории создания  и д е я ­
тельности о-ва «Глобус» при Свердл.  дворце  пионеров].
— «Уральский следопыт», 1965, №  12, с. 72-75.
Охрана природы
86. Прук Л е в и н с о н  Е. Л.  Санитарное  состояние водоемов 
Среднего Урала  н мероприятия  по их оздоровлению, — В
12
кн.: Шестое Всесоюзное совещание по охране природы 
Минск, 12-17 авг. 1963 г. Минск, 1965, с. 118-124.
87. Колесников Б. П. Охрана природы на Урале.  —- В 
кн: Шестое Всесоюзное совещание по охране природы.
Минск, 12-17 авг. 1963 г. Минск, 1965, с. 114-118.
88. Природа родная,  уральская .  [К охране природных бо­
гатств края.  Передовая].  — «Уральский рабочий»,  1965, 
24 дек.
Геология. Геофизика
89. Абельс Р. Г. Радиус действия Свердловской магнит- 
ион обсерватории. — «Труды Ин-та геофизики Уральского 
филиала Акад.  наук СССР», вып. 3. Методические вопросы 
рудной геофизики Урала.  Геофизический сборник № 4, 1965, 
с. 43-59. Библиогр.:  3 назв.
90. Беллавин О. В. Некоторые вопросы геологического 
строения Свердловского синклинория по гравиметрическим 
данным. — «Труды Ин-та геофизики Уральского филиала  
Акад. наук СССР», вып. 3. Методические вопросы рудной ге­
офизики Урала.  Геофизический сборник № 4, 1965, с. 25-30. 
Библиогр.: 16 назв.
91. Беллавин О. В. О применении геофизических методов 
разведки при геологическом изучении слюдоносных районов 
па Урале.  — «Труды Ин-та геофизики Уральского филиала 
Акад.  наук СССР»,  вып. 3. Методические вопросы рудной 
геофизики Урала.  Геофизический сборник № 4, 1965, с. 
35-41. Библиогр.: 7 назв.
92. Вагшаль Д . С. Опыт применения гравиметровой съем­
ки для выявления впадин при поисках силикатно-никелевых 
месторождений на Среднем Урале.  — «Труды Ин-та геофи­
зики Уральского филиала Акад.  наук СССР», вып. 3. Мето­
дические вопросы рудной геофизики Урала.  Геофизический 
сборник №  4, 1965, с. 31-34. Библиогр.:  5 назв.
93. Геологическая изученность СССР. [Обзорные главы, 
рефераты, аннотации и библиогр.  справки]. М., «Наука»,  
1965. (Акад. наук СССР.  М-во геологин СССР. Комнс. по 
геол. изученности СССР. Акад.  наук СССР.  Уральский ф и ­
лиал.  Ин-т геологии. Уральское геол. упр. М-ва геологии 
Р СФСР) .  Т. 14. Р С Ф С Р . 'С р е д н и й  Урал. Период 1951-1955. 
Вып. 1. Опубликованные работы. 191 с.
94. Орлов Г. Г. и Овчинников Л. Н. О глубинности аэро ­
магнитного метода поисков железорудных месторождений
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на Урале.  — «Доклады Акад. наук СССР», т. 164, №  4,
1965, с .881-884, с карт. Библиогр.:  6 назв.
95. Тимофеев А. Н. О связи новейших и современных 
движений земной коры с аномалиями силы тяжести на Урс1- 
ле. [Сокр. доклад  на IV Междувед.  совещании по современ­
ным движениям земной коры. Окт. 1964 г.]. «Современ­
ные движения земной коры», № 2, 1965, с. 401-406. Библи­
огр.: 9 назв.
Геохимия. Минералогия.  Петрография
96. Авдонин В. Н., Борейко Е. Б. и Гааз А. Я. Аурипиг- 
мент и реальгар  в известняках р. Каменки.  — «Труды Ин-та 
геологии Уральского филиала  Акад.  наук СССР»,  вып. 70. 
Минералогия,  сборник, № 6, 1965, с. 32"3-324.
97. Авдонина М. П. Маггемит в лимонитах Серовского и 
Ауэрбаховского месторождений. — «Труды Ин-та геологии 
Уральского филиала  Акад. наук СССР», вып. 70. Минерало- 
гич. сборник,  № 6, 1965, с. 283-289. Библиогр.:  5 назв.
98. Бугельский Ю. К). О химическом составе поровых 
растворов продуктов выветривания улмраосновны х пород. 
[Сред. Урал]. — «Кора выветривания»,  вып. 9, 1965, с. 42-47. 
Библиогр.:  6 назв.
99. Витовская И. В. и Берхин С. И. Серпентин,  керолит 
и нонтронит в коре выветривания массива.  [Сред. Урал].
- «Кора выветривания»,  вып. 9, 1965, с. 3-23. Библиогр.: 
4 назв.
100. Григорьев Н. А. Тодорокит из гидротермально-пнев- 
матолитовой зоны на Урале.  — «Труды Ин-та геологии 
Уральского филиала  Акад.  наук СССР», вып. 70. Минерало­
гия. сборник,  №  6, 1965, с. 197-203. Библиогр.:  7 назв.
101. Ди анова  Т. В. Жильные горные породы Сулгановс-
кого колчеданного месторождения на Среднем Урале.
«Труды Ин-та геологии Уральского филиала  Акад. наук 
СССР»,  вып. 70. Минералогич.  сборник,  № 6. 1965, с. 169-184. 
Библиогр.: 12 назв.
102. Ефимов А. А. и Иванова Л. П. Об энстатитсодержа 
щих олпвиновых породах Исовского дунптового тела ( Кыт- 
лымский массив,  Северный Урал) .  - «Труды И н т а  геоло­
гии Уральского филиала  Акад.  наук СССР»,  вып. 70. Ми­
нералогия. сборник, № 6, 1965, с. 51-53.
103. Знаменский Н. Д. О микрографическпх структурах
е гранитоидных массивах габбровой формации Урала.
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— «Труды Ин-та геологии Уральского филиала  Акад. паук 
СССР», вып. 70. Минералогич. сборник, №  6, 1965, с. 35-38.
104. Кантор М. 3. Типы зональности скарнов Турьинских 
месторождений меди. — «Труды Ин-та геологии Уральского 
филиала Акад. наук СССР», вып. 70. Минералогич. сборник, 
№ 6, 1965, с. 129-148.
105. Крейтер Д. С. Типоморфные особенности циркона и 
аппатита в породах щелочного комплекса ( У р а л ) . — «Извес­
тия высш. учеб. заведений».  Геология и разведка ,  1965, 
№  10, с. 64-74. Библиогр.: 9 назв.
106. Куземкина Е. Н. О гипергенном миллерите из коры 
выветривания серпентинитов. [Серовское железорудное мес­
торождение]. — «Кора выветривания»,  вып. 9, 1965, с .29-33. 
Библиогр.:  1 назв.
107. Малахов И. А. О составе оливинов из ультрабази-  
тов Урала.  — «Труды Ин-та геологии Уральского филиала 
Акад. наук СССР», вып. 70. Минералогич.  сборник, №  6. 
1965. с. 27-34. Библиогр.: с. 33-34.
108. Малахова  Л. В. Кальциевый анортоклаз  из Тагиль­
ского габбрового массива на Среднем Урале.  — «Труды Ии- 
та геологии Уральского филиала  Акад.  наук СССР», вып. 70. 
Минералогич.  сборник, № 6, 1965, с. 125-128.
109. Малахова Л. В. О контактовых роговиках Баранчин- 
ской габбровой интрузии в Кушвинском районе на Среднем 
Урале.  — «Труды Ин-та геологии Уральского филиала 
Акад. наук С С С Р » , вып. 70. Минералогич. сборник,  №  6 
1965, с. 97-104
110. Малахова Л. В. и Сазонова М. Д. О составе биоти­
та из пород Тагило-Кушвинского сиенитового массива.
— «Труды Ин-та геологии Уральского филиала  Акад.  наук 
СССР»,  вып. 70. Минералогич. сборник,  № 6, 1965, с. 11-19.
111. Разумухин Н. В. Экспериментальные исследования 
эволюции окатаниости обломков горных пород. Л., Изд-во 
Ленингр.  ун-та, 1965. 67 с. с черт.; 18 л. илл. (Ленингр.  гос. 
ун-т им. А. Ж дан ова ) .  Библиогр.:  с. 65-66 (32 назв. ). Гл. V. 
Исследования окатанности обломков горных пород в руслах 
рек Среднего Урала,  с. 58-65.
112. Свяжин Н. В. О двух горных породах из южной час­
ти Вишневогорского щелочного массива.  -— «Труды Ин-та 
геологии Уральского филиала Акад.  наук СССР», вып. 70. 
Минералогич. сборник,  № 6, 1965, с. 277-281.
113. Соколов Ю. А. Куммингтонит из амфиболитов Кур^
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тинского месторождения железо-титановых руд. — «Труды 
Ин-та геологии Уральского филиала  Акад. наук СССР»,  
вып. 70. Мннералогнч.  сборник, №  6, 1965, с. 79-82.
114. Сорокин Ю. П. и Мелкозеров Ю. Н. Айкипит из 
месторождения «Невьянская  середовина» [Сред. Урал].
- «Записки Всесоюз. мннералогнч.  о-ва», вторая серия,
ч. 92, 1965, вып. 6, с. 693-697. Библиогр.: с. 697.
115. Успенский Н. М. Происхождение  «гладкаита» [гор­
ной породы сопки Гладкой на Сев. Урале]. — «Записки 
Всесоюз. мннералогнч. о-ва», вторая серия, ч. 92, 1965. 
вып. 6, с. 691-693. Библиогр.:  с. 693.
116. Фоминых Н. Я. Базалю минит  из вторичных кварц и­
тов Калугннского  месторождения на Среднем Урале.
- «Труды Ин-та геологии Уральского филиала  Акад.  наук 
СССР», вып. 70. Минералогич. сборник, №  6, с. 193-195. 
Библиогр.:  6 назв.
117. Фоминых В. Г., Еремина М. В. и Юников Б. А. Уль- 
р.ошпинель в титаномагнетшговых месторождениях Урала.
«Труды Ин-та геологии Уральского филиала  Акад.  наук 
СССР», вып. 70. Минералогич. сборник, № 6, 1965, с. 65-69. 
Библиогр.:  9 назв.
118. Штейнберг Д.  С. и Малахов И. А. Сравнительная 
петрохимическая характеристика различных типов горных 
пород ряда  дунит-гарцбургит на Урале.  — «Труды Ин-та 
геологии Уральского ф или ала  Акад.  наук СССР»,  вып. 70. 
Минералогич.  сборник, №  6, 1965, с. 39-42.
119. Штейнберг Д.  С., Фоминых В. Г. и Макаров В. А. 
О составе пироксенов Качканарского  интрузивного комплек­
са. — «Труды Ин-та геологии Уральского филиала  Акад.  
наук СССР»,  вып. 70. Минералогич. сборник,  № 6, 1965, 
с. 55-57.
120. Ярош П. Я. О зонах роста в сфалерите из колчедан­
ных месторождений Урала.  — «Труды Ин-та геологии 
Уральского филиала  Акад.  наук СССР»,  вып. 70. М инерало­
гич. сборник»,  №  6, 1965, с. 149-159.
Полезные ископаемые
121. Григорьева В. М. Кобальтсодерж ащ ие  железистые 
хлориты из коры выветривания серпентинитов.  [Серовское 
железорудное месторождение]. — «Кора выветривания»,  
вып. 9, 1965, е. 24-28. Библиогр.:  3 назв.
122. Ж уй кова  М. П. О составе биотита в гранптондах
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Урала.  — «Труды Ин-та геологии Уральского филиала 
Акад.  наук СССР», вып. 70. Минералогии,  сборник, №  6. 
1965, с. 3-10. Библиогр.: 13 назв.
123. Золоев К. Закономерности размещения месторожде­
ний асбеста на Урале и методика составления прогнозных 
карт асбестоносности. М оскваСвердловск ,  1965. 27 с. (Моск. 
геол.-развед.  ин-т. Урал. геол. упр.).
124. Зорькин Л. М., Медведев Н. Ф. и Соколов В. Л. 
Перспективы газоносности Уральского структурного высту­
па. — «Труды Всесоюз. науч.-исслед. ин-та природного га ­
за», вып. 25, 1965. с. 83-88, с табл.
125. Куземкина Е. Н. Никеленосная кора выветривания 
на ультрабазитах  Кольского массива (Сев. Урал) .  — «Кора
^ в ы в е т р и в а н и я » ,  вып. 9, 1965, с. 56-78. Библиогр.: 12 назв. 
л  » 126. Лисицын А. И. Редкометальное оруденение в древ-
'^них толщах Урала.  — «Разведка  и охрана недр», 1965,
12, с. Б6.
127. Малахов И. А. и Ярош Н. А. О распределении иике- 
—¡ ^ л я  в габброидных и перидотитовых ультрабазитах  Урала.
«Труды Ин-та геологии Уральского филиала Акад.  наук 
•СССР», вып. 70. Минералогии,  сборник», № 6, 1965, с. 47-50. 
^ Б и б л и о г р . :  14 назв.
128. Мамаев И. Н. и Васянов Г. П. Самородное серебро 
из Гумешевского рудника на Урале.  — «Труды Ин-та геоло 
гни Уральского филиала Акад.  наук СССР», вып. 70. Мине­
ралогии. сборник, №  6, 1965, с. 321 322.
129. Прогноз ученого [А. А. Малахова] подтвердился 
[О находке нефти в области]. — «Уральский рабочий», 1965, 
17 окт.
130. Родионов П. Ф. и Краснобаева  А. Г. Основные осо­
бенности геоэлектрического строения колчеданных место­
рождений Урала.  — «Труды Ин-та геофизики Уральского 
филиала  Акад.  наук СССР», вып. 3. Методические вопросы 
рудной геофизики Урала.  Геофизический сборник № 4, 1965, 
с. 155-167. Библиогр.:  12 назв.
131. Юрин Ю. Ф. Агат и аметист из эффузивов в Ново- 
Лялинском районе на Урале.  — «Труды Ин-та геологии 
Уральского филиала Акад. наук СССР», вып. 70. М инерало­
гии. сборник, №  6, 1965, с. 331-333.
132. Яницкий А. Л.  Об условиях образования железо-ни- 
келсвых руд Серовского месторождения на Северном Урале.
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История геологического развития края.  Стратиграфия
133. Беккер Ю. Р. Основные типы формаций Уральской 
складчатой области.  — «Сов. геология», 1965, №  12, с. 52-
67. Библиогр.:  с. 67-68.
134. Марков К. К., Лазуков  Г. И. и Николаев В. А. Чет ­
вертичный период (Ледниковый период — антропогеновый 
период).  К VII Международному конгрессу Ассоц. по изуче­
нию четвертичного периода (И Н К В А ) .  США, 1965. Т. 1. Тер­
ритория СССР. Изд-во Моек, ун-та, 1965. Гл. III. Район 
Урало-Сибирских ледниковых покровов и Северный Л е д о ­
витый океан,  с. 151-235. Библиогр.: 153 назв.
135. Основные черты палеогеографии Урала  в эйфель- 
ском веке. — «Доклады Акад.  наук СССР», т. 164, №  3- 
1965, с, 644-647, с карт.  Библиогр.:  12 назв.
136. Постановление Межведомственного стратиграфичес­
кого комитета по стратиграфическим схемам Урала.  (П р и ­
нято на пленарном заседании 15-16 аир. 1964 г.). — В кн.: 
Постановления Межведомственного стратиграфического ко­
митета и решения его постоянных стратиграфических комис­
сий по нижнему докембрию, верхнему докембрию, ордовику 
и силуру,  девону, триасу,  юре и мелу СССР. Вып. 7 М 
1965, с. 25-30.
137. Пронин А. А. Основные черты истории тектоническо­
го развития  Урала .  Варисцийский цикл. М.-Л., «Наука»,  Ше 
ни игр. отд-ние], 1965. 160 с. с карт. ; 4 л. илл. (Акад.  наук 
СССР.  Уральский филиал) .  Библиогр.:  с. 147-160.
138. Стратиграфия четвертичных (аптропогеновых) от­
ложений Урала .  Труды Четвертичной комис. Уральского 
межвед.  совещания по разработке  региональной стратигр.  
шкалы Урала .  (7 мая 1962 г.— 6 апр. 1963 г.). [Ред. колле­
гия: В. Л. Яхимович и В. А. Лидер (отв. редакторы) и др.] 
М., «Недра»,  1965. 259 с. с илл. и карт.; 7 л. черт. (М-во ге­
ологии СССР.  Горно-геол. ин-т Уральское  территор. геол. 
упр.) Библиогр.:  в конце докладов.
139. Султанаев А. А. Рифы московского возраста на 
Урале.  — «Д оклады  Акад. наук  СССР»,  т. 165, №  4, 1965, 
с. 904-906. Библиогр.:  12 назв.
140. Яницкий А. Л.  Д ревняя  кора выветривания на Ук- 
тусском массиве ультраосновных пород (Сред.  Урал).




141. Владимирович В. П. Остатки некоторых представи­
телей рода ГЫпп{е1сИа из рэтских отложений Восточного 
Урала.  — В кн.: Ежегодник Всесоюзного палеонтологичес­
кого общества.  Т. 17. 1957-1964. М., 1965, с. 238-249. Б и б л и ­
огр.: 6 назв.
Г идрология
142. Бугельский Ю. Ю. Формирование химического сос­
тава  природных вод в пределах серпентинитовых массивов 
[Сред. Урал]. «Кора выветривания»,  вып. 9, 1965,с. 37-41. 
Библиогр.:  4 назв.
143. Карпова В. П. Опыт региональной оценки естествен­
ных ресурсов подземных вод Урала .  — «Труды Ин-та геоло­
гии Уральского  филиала  Акад.  наук СССР»,  вып. 76. Гидро- 
геол. сборник,  № 4, 1965, с. 153-163. Библиогр.:  17 назв.
144. Ковалев В. Ф. и Кулакова В. Я. Минеральные воды 
Урала.  — «Труды Ин-та геологии Уральского ф илиала  
Акад.  наук СССР»,  вып. 76. Гидрогеол.  сборник,  №. 4, 1965, 
с. 165-177. Библиогр.:  10 назв.
145. Кулакова В. Я и Ковалев В. Ф. Обуховские мине­
ральные воды. — «Труды Ин-та геологии Уральского ф или­
ала Акад.  наук СССР», вып. 76. Гидрогеол.  сборник,  № 4, 
1965, с. 179-185. Библиогр.: 5 назв.
146. Ресурсы поверхностных вод СССР.  Гидрол.  изучен­
ность. [В 20-ти т.]. М., Гидрометеоиздат,  Моск. отд-ние, 
1965. (Главное упр. гпдрометеорол.  службы при Совете Ми­
нистров СССР.  Уральское упр. гидрометеорол. службы) .  
Т. 2. Средний Урал и Приуралье.  Вып. 2. Тобол. Под ред. 
В. В. Николаенко.  240 с.
Метеорология
147. Бушманов А. Ф. и Мельчаков Л. Ф. Некоторые чер­
ты климата  Среднего У рала  в погодах.  — «Труды Свердл. 
гидрометеорол.  обсерватории»,  вып. 3. 1965, с. 91106 .  Б и б ­
лиогр.: 24 назв.
148. Вопросы метеорологии.  [Сборник статей. Ред.  кол­
легия: И. С. Шахов (отв. ред.)]. Свердловск,  1965. 112 с. с 
плл. и карт. (Глав.  упр. гидрометеорол.  службы при Совете 
Министров СССР.  Уральское упр. гидрометеорол. службы.
— «Кора выветривания»,  вып. 9. 1965, с. 79-92. Библиогр.:
10 назв.
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Труды Свердл.  гидрометеорол. обсерватории. Вып. 3).  Биб- 
лиогр.  в конце статей.
149. Давидсон Б. М. Влияние климатических особенное 
тей на формирование народного ж илищ а Среднего Урала.
- «Труды Свердл. гидрометеорол.  обсерватории», вып. 3.
Вопросы метеорологии,  1965, с. 63-83. Библиогр.:  8 назв.
150. Давидсон Б. М., Копылов Н. М. и Иванов В. К. И н ­
соляция вертикальных плоскостей, ориентированных по вось­
ми румбам на Среднем Урале.  — «Труды Свердл.  гидроме­
теорол. обсерватории»,  вып. 3. Вопросы метеорологии,  1965, 
с. 107-112. Библиогр.:  3 назв.
151. Лилеев М. В. и П авлова  Л,  П, Данные о световом 
климате Среднего У рала  и их практическое использование.
— «Труды Свердл. гидрометеорол.  обсерватории»,  вып. 3.
Вопросы метеорологии,  1965, с. 3-27. Библиогр.: 9 назв.
152. Неволина Т. Сторож погоды. {Очерк об И. Ослякове
— отличнике гидрометслужбы г. Березовского]. — «У раль­
ский следопыт»,  1965, №  10, с. 60-61.
153. Степанов Н. Д.  Колебания  температуры и осадков 
на Урале.  — «Труды Свердл.  гидрометеорол.  обсервато­
рии», вып. 3. Вопросы метеорологии,  1965, с. 84-90.
1547"Строгина К. Ф. и Уласевич А. Д.  Перемещение б а ­
рических образований из Арктического бассейна через Урал 
в весеннее время. — «Труды Свердл.  гидрометеорол. обсер­
ватории»,  вып. 3, 1965, с. 28-62. Библиогр.: 10 назв.
Ж и вая  природа
Растительный мир
155. Арнольд 3. Т. Ботанические экскурсии в окрестнос­
тях г. Свердловска.  Полевые практики по ботанике.
-«Учен,  записки Свердл. пед. ин та»,  сб. 29. Ботаника ,  1965, 
с. 87 101.
156. Арнольд 3. Т. Реликтовые участки степной расти­
тельности в окрестностях г. Красноуфимска.  — «Учен, з а ­
писки Свердл. пед. ин-та», сб. 29. Ботаника ,  1965, с. 35-48. 
Библиогр.: 3 назв.
157. Интродукция и селекция растений па Урале.  [Сбор­
ник статей. Отв. ред. П. Л.  Горчаковский.  Свердловск,  1965]. 
(АП СССР.  Уральский филиал.  Труды Ин-та  биологии. 
Вып. 47).  3. Внутривидовая  изменчивость древесных расте­
ний. 78 с илл. и карт.  Библиогр.  в конце статей.
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158. Риль Т. Р. Декоративные формы некоторых деревь­
ев Среднего Урала.  — «Бюллетень  Глав,  ботан. сада>\ 
вып. 58, 1965, с. 46-50. Библногр.:  6 назв.
159. Риль Т. Р. Декоративные формы некоторых к у с т а р ­
ников Среднего Урала.  — «Труды Ин-та биологии Ураль 
ского филиала  Акад.  наук  СССР»,  вып. 47, 1965, с. 71-77. 
Библиогр.:  7 назв.
160. Р ябкова  К. А. К истории лихенофлоры Урала.  
— «Учен, записки Свердл. пед. ин-та», сб. 29. Ботаника ,  
1965, с. 63-70. Библиогр.: 45 назв.
161. Рябкова  К. А. Лишайники горного узла «Денежкин 
камень» 1Сев. Урал]. Автореф. дисс. па соискание учен, сте­
пени канд.  биол. наук. Л., 1965. 17 е. (АН СССР.  Ботан. ин-т 
им. В. Л.  К омарова) .
162. Щенникова 3.. Г. Учет листопада березы бородавча­
той интегральным методом. [Наблюдения  листопада на Вар- 
нацком кряж е  в окр. Свердловска] .— «Учен, записки Свердл.  
пед. ин-т», сб. 29. Ботаника,  1965, с .49-62.
Н А Р О Д Н О Е  Х О З Я Й С Т В О
Общие вопросы экономики
163. Дудко  Т. Использовать  преимущества фирм до кон- 
па. (На примере производ.  объединений Сред.-Уральского 
экон. р-на]. — «Уральский рабочий»,  1965, 15 окт.
164. Емельянов С. Где будет город заложен. Проблемы 
развития производительных сил [в области]. — «Уральский 
рабочий»,  1965, 16 дек.
165. Зворыгин А. А. Наука ,  производство,  труд. (Имеется 
материал о повышении культ,  техн. уровня рабочих на пред­
приятиях Сред.-Уральского экон. р-на]. М., «Наука»,  1965. 
260 с. (АН СССР.  Ин-т философии) .
166. Кривоусов В. Сверяя  свой шаг со временем. [П ред­
приятия Верх. П ышмы борются за внедрение решений сен­
тябрьского Пленума Ц К  К П С С  в жизнь] — «Уральский 
рабочий»,  1965, 10 окт.
167. Куклин J1. С л уж бам  надежности работать  надежно. 
[На примере предприятий Сред.-Уральского экон. р-на].
«Уральский рабочий»,  1965, 11 ноября.
168. Л аврищ ев  А. Н. Экономическая  география СССР. 
О бщ ая  часть, география пром-сти, сел. хозяйства и т р а н с ­
порта. [Учебник д л я  экон. вузов и фак.  Имеется материал по
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Уралу]. Доп.,  испр. изд. М., «Экономика»,  1965. 559 с. с илл. 
и карт.  Библиогр.:  с. 550-551.
169. Народное хозяйство в СССР в 1963 году. Стат. е ж е ­
годник. [Имеется уральский материал по территории и чис­
ленности населения,  пром-сти. сел. хозяйству,  транспорту,  
кап. стр-ву]. М., «Статистика»,  1965, 760 с. (ЦСУ при Сове­
те Министров С С С Р ) .
170. Экономико-географические районы СССР. Под ред. 
В. М. Костенникова.  М.. «Просвещение»,  1965. Гл. 17. В а р ­
ламов В. С. Уральский экономический район СС С Р  с 217-
232.
С е м и л е т н и й  п л а н  р а з в и т и я  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а  и б о р ь б а  
т р у д я щ и х с я  з а  е го  в ы п о л н е н и е
171. Николаев К. К. В интересах народа,  в интересах го­
сударства.  [Речь первого секр. обкома КП СС на VI сессии 
Верховного Совета СС С Р  об успехах области в выполнении 
семилет. плана развития пар. хозяйства]. — «Уральский р а б о ­
чий», 1965, 5 окт.
172. Летопись семилетки.  [В области]. - «Блокнот аги та ­
тора» (Свердловск) ,  1965, №  24, с. 2-13.
(См. также № 23)
История народного хозяйства
173. Б елоусов  И. И. Николай Николаевич Колосовский 
(1891-1954). [Активный участник разработки У рало-Кузбас­
ской проблемы]. — В кн.: Экономическая  география в СССР. 
История и современное развитие.  М., 1965, с. 540-547, с портр 
Библиогр.:  7 назв.
174. Никитин Н. П, Экономико-географические работы 
Дмитрия  Ивановича Менделеева.  (1834-1907). [Р ассм атри ва­
ются и работы об Урале]. — В кн.: Экономическая география 
в СССР.  История  и современное развитие.  М., 1965, с. 389-397, 
с портр.
Ф И Н А Н С Ы .  Б Ю Д Ж Е Т
175. Б ольш ая сила.  (Из опыта общественности фин. ор га ­
нов Свердл.  обл.) .  Свердловск,  Сред. -Уральское кн. изд., 
1965. 77 с. с илл. (М-во финансов Р С Ф С Р .  Свердл.  обл. фин. 
о т д . ) .
176. Гольдина И. Предприятие  выписывает счет иностран
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пому банку. (Из  опыта У р а л м а ш з а в о д а ) . — «Внешняя тор­
говля»- 1965, № 12, с. 28-29.
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь .  С Т Р О И Т ЕЛ ЬС ТВО
Экономика и организация промышленности и строительства
177. Гинзбург Ф. С. Технический прогресс и подъем куль­
турно-технического уровня трудящихся.  [Из опыта работы 
предприятий области] В кн.: В борьбе за технический про­
гресс. Сборник статей. Л., 1965, с. 335-339.
178. Ковалевская Г. П. Анализ и пути повышения эф ф ек­
тивности рационализации и изобретательства.  [По материа­
лам  пром. предприятий Сред. Урала и Зап.  Сибири]. Авто- 
реф. дисс. на соискание учен, степени канд. экон. наук. Сверд­
ловск,  1965. 19 с. (Уральский гос. ун-т им. А. М. Горького).
179. Коршиков И. З ав ер ш а я  год уходящий. ГО пром-сти 
города] — «Вечерний Свердловск».  1965, 22 ноября.
180. Четкое установление функций каждого — условие 
эффективности управления.  Из  содерж.: Серб. П. Опыт Урал- 
химмашзавода.  — Прошко Я. Опыт Нижне-Тагильского ме­
таллургического комбината.  — «Соц. труд.», 1965, № 11, 
с. 91-103.
181. Шмелев Б. Г. Опыт анализа  планов технического р а з ­
вития заводов Среднего Урала.  М., 1965. 18 с. (Передовой н а ­
уч.-техн. и произвол,  опыт. № 14-65-1849/7).
(См. т акж е  №  401.)
Научная организация труда
182. Борохов В. Б., Кошурникова В. Н. и Ярушева В. В.
Комплексное исследование вопросов НОТ. [Опыт кафедр 
экон. фак.  Уральского ун-та]. — «Вестник высш. школы», 
1965, № 11, с .  18-22.
183. Вайсбурд В На пути к научной организации труда.  
(Из опыта уральских предприятий).  -  «Экономика и 
жизнь»,  Ташкент,  1965, №  10, с. 16-20.
184. Каганов Г. А. Опыт внедрения научной организации 
труда на предприятиях Средне-Уральского совнархоза.  — В 
кн.: Основные направления  научно-исследовательской рабо* 
ты по организации труда.  (Материалы Всесоюз. науч. сове­
щания,  проведенного 24-26 июня 1964 г.) М., 1965. с. 35-42.
185. Каганов Г. А. и Стражов В. П. Опыт предприятий 
Среднего У рала  по разработке  и внедрению планов научной
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организации труда.  М., 1965. 25 с. со схем.; 2 л. схем. (П е­
редовой науч.-техн. и произвол,  опыт. № 16-65-2105/19).
186. Кальмаев  И. Ж изн ью подсказано.  Планы Н О Т  [на 
предприятиях г. Серова]. — «Уральский рабочий»,  1965, 25 
ноября.
187. Коровин Н. В. На повестке дня — опыт свердлов­
чан. [Об исслед. работе по научной организации труда  в 
пром-сти. Опыт вузов]. — «Вестник высш. школы», 1965, 
№ 11, с. 16-17.
188. Либерман М. На высшую ступень. [Совершенствова­
ние внедрения планов НОТ на предприятиях области]. 
— «Блокнот агитатора» (Свердловск) ,  1965, №  19, с. 13-20.
189. Научная организация труда на рабочих местах. 
Опыт коллективов У ралхиммаш завода  и других предприя­
тий Сред.  Урала.  [Сборник]. М., Профиздат,  1965. 200 с. 
с ил л.
Рец.: Селюнин В. НОТ делается т ак . . .— «Экон. газ.», 
1965, ноябрь,  №  47, с. 22-23.
190. Островский Л. НОТ завоевывает позиции. [К откры 
тию выставки «Научная  организация труда на промыш лен­
ных предприятиях»,  основанной на опыте работы Уралмаш 
завода.  Москва.] — «Экон. раз », 1965, ноябрь,  №  46, 
с. 32-33.
191. Рудницкий М. НОТ и вузы. [Разработка  проблем 
Н О Т  на экон. фак.  Уральского гос. ун-та]. «Экон. газ.», 
¡965, окт. №  43, с. 15.
(См. т акж е  № №  24, 234, 246, 253, 266-267, 270-271,
273, 279-281, 356.)
Общественные организации содействия развитию экономики 
и техническому прогрессу
192. Андреев Л. Больше боевитости. [Из опыта работы
обществ,  комис. по кадрам на Нижне-Тагильском металлур-
гич. комбинате им. Ленина].  — «Сов. профсоюзы», 1965, 
№  17, с. 43-44.
193. Довгопол В. Труд  и коллектив.  [Из опыта привлече 
ния трудящихся к управлению производством на предприя­
тиях области]. — «Известия»,  1965, 24 окт.
194. Сборник по обмену опытом экономической работы. 
[Имеется материал из выступлений участников Моск. сове­
щания пред. ком. экономики респ., краевых, обл. Советов и 
экон. секций Центр,  правлений НТО об опыте экон. работы
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на предприятиях г. Свердловска].  М., 1965. 178 с. (Всесоюз. 
совет науч.-техн. обществ.  Ком. по экономике и организации 
производства) .
(См. т а к ж е  №  240.)
История промышленности
195. Агишев Ю. Уральский булат. (В районе Нижнего 
Тагила найдены места древней металлургии].  -  «Коме,  
правда»,  1965, 25 дек.
196. Воскресенская М. и Новоселов J1. Производственные 
совещания — школа управления (1921-1965 гг.). [П риводят ­
ся примеры из опыта уральской пром-сти] М., Профиздат ,  
1965. 223 с.
197. Шеметило А. Ответ английскому фантасту.  [Г. У эл л ­
су старого рабочего с У р ал м аш завода  Н. Д.  Вольхина. И м е ­
ются илл. с видами строительства УЗТМ и фото С. О р д ж о ­
никидзе в 1934 г. во время посещения УЗТМ] — «У раль­
ский следопыт»,  1965, № 11, с. 34-40.
Горная промышленность
198. Ашихмин Д .  А. и Мингалев Ю. А. Промышленные 
испытания скребкового конвейера с нижней несущей ветвью 
[па рудниках Сред. Урала]. — «Известия  высш. учеб. з а в е ­
дений». Горный журнал,  1965, №  11, с. 105-109.
199. Верменичев С. А., Кочнев М. И. и Шишкин Б. И. 
К вопросу переработки уральских медно-цинковых концент­
ратов в конвертерах.  — «Труды ин-та Унипромедь»,  вып. 8,
1965, с. 309-316. Библиогр.:  12 назв.
200. Берниковский К. Б. Исследование  основных п а р а ­
метров отбойки в «зажатой  среде» на железорудных шахтах 
Среднего Урала.  Автореф. дисс. на соискание учен, степени 
канд.  техн. наук.  Магнитогорск,  1965. 19 с. (Магнитогор.  
горнометаллургич.  ин-т им. Г. И. Носова) .
201. Вигдорчик Н. И. Решение теплотехнических вопро 
сов в проекте фабрики окускования железорудных концен­
тратов Качканарского  горнообогатительного комбината.
- «Труды ин-та Уралмеханобр»,  вып. 12, 1965, с. 470-504. 
Библиогр.:  11 назв.
202. Гуревич Ю. М. Оптимальный градиент-зонд для 
электрокаротаж а  на рудных месторождениях Среднего У р а ­
ла.  — «Труды Ин-та геофизики Уральского ф или ала  Акад.  
наук СССР»,  вып. 3. Методические вопросы рудной геофизм-
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ки, Урала.  Геофизический сборник №  4, 1965, с. 183-186. Биб- 
лиогр.: 2 назв.
203. Зебзиев К. и Бочаров Б. Лаби рин т  препятствий.  О 
повой технике для горнорудной промышленности,  {проекти­
руемой Н И П И Горм аш ем ]  «Экон. газ.», 1965, окт., № 43, 
с. 14.
204. Комлпексное использование колчеданных медно­
цинковых руд Урала и дальнейшее развитие технологии их 
обогащения.  — «Труды ин-та Уралмеханобр»,  вып. 12, 1965, 
с. 44-69. Библиогр.: 1 1 назв.
205. Кормильцев В. Гигант просит внимания.  (О недо­
статке в строительстве шестой обогатительной фабрики  в 
Асбесте]. — «Уральский рабочий»,  1965, 19 окт.
206. Медников А. М. Взрыв. {Очерк о шахтерах  Высоко- 
горского рудника]. — В кн.: Медников А. М. Второе чудо. М., 
1965, е. 215-269.
207. Иагирняк Ф. И. и Кисляков Л. Д.  Основные направ 
лепия развития  технологии обогащения медно-цинковых руд 
Урала.  — «Труды ин-та Уралмеханобр»,  вып 12 1965
с. 19-25. ’
208. Нормативы потерь и разубоживания  руды при р а з ­
работке железорудных месторождений Нижне-Тагильскоп 
группы. Л. , 1965. 50 с. с табл.  и рис. {Всесоюз. науч.-исслед. 
ин-т горной механики и маркшейдерского дела ВП ИМИ. 
Уральский филиал].
209. Перечень информационных карт  на технические нов­
шества,  внедренные предприятиями совнархоза.  Свердловск,  
1965. (Совет нар. хозяйства Сред.-Уральского экон. района.  
Сред.-Уральский совнархоз).  Вып. 3. Горнорудная промыш­
ленность.  16 с.
210. Пономарев В. Н. и Глухих И. И. Возможности м а г ­
нитных измерений для  оценки качества железных руд Пер 
соуральского месторождения.  — «Труды Ин-та геофизики 
Уральского ф или ала  Акад.  наук СССР»,  вып. 3. Методичес­
кие вопросы рудной геофизики Урала.  Геофизический сбор­
ник № 4, 1965, с. 103-109.
211. Система этажного принудительного обрушения на 
Гороблагодатском руднике.  — «Горный журн.»,  1965, №  12, 
с. 29-32.
212. Сысолятин С. А. Совершенствование схем обогаще­
ния титановых руд. {На Урале]. — «Труды ин-та Уралмеха- 
иобр»г вып. 12, 1965, с. 70-88.
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213. Терещенко А. К. и Кулаков С. Н. Телеуправление 
водоснабжением Дегтярского медного рудника.  — «Труды 
ин-та Унипромедь»,  вып. 8, 1965, с. 229-236.
214. Хворов В. В. и Югов С. Л.  Совершенствование тех­
нологических схем обогащения энергетических углей на обо­
гатительных фабриках  Средне-Уральского совнархоза.  
— «Труды ин-та Уралмеханобр»,  вып. 12, 1965, с. 248-272. 
Бнблиогр.:  6 назв.
215. Шимов Л. А. и Молотков П. Г. Из практики борьбы 
с авариями и пож арам и  па рудниках (Сред.-Уральского сов­
нархоза].— — «Безопасность  труда в пром-сти», 1965, №  9. 
с. 22-24.
216. Шурыгин А. И. Оценка эффективности комбиниро 
ванного метода в условиях разработки Дегтярского  медно­
колчеданного месторождения.  Автореф. дисс. на соискание 
\чен .  степени канд.  техн. наук.  С в е р ^ о в с к ,  1965. 16 с. 
(Свердл.  горный ин-т им. В. В. Вахруш ева) .  Список работ 
автора в конце текста.
Североуральские бокситовые рудники
217. Брезгулевский И. В., Миняев Б. К. и Пантелеев М. Г.
Камерно-столбовая система разработки с подрывкой пород 
висячего бока на Североуральских бокситовых рудниках.
- «Труды ин-та Унипромедь»,  вып. 8, 1965, с. 443-445. Биб- 
лиогр.: 5 назв.
218. Брезгулевский И. В., Миняев Б. К. и Рябухин А. Н.
Одно из направлений в усовершенствовании камерно-столбо­
вой системы разработки па Североуральских  бокситовых 
рудниках.  — «Труды ин-та Унппромедь»,  вып. 8, 1965,
с. 438-442. Библиогр.:  3 назв.
219. Д робот  Б. П. и Влох Н. П. Методика определения 
рациональной длины блока по простиранию при траншейной 
выемке под гибким перекрытием на Североуральских бокси­
товых рудниках.  — «Труды ин-та Унппромедь», вып. 8, 
1965. с. 446-448. Библиогр.:  2 назв.
220. Елисеев И. Курс: экономические стимулы. — «У раль­
ский рабочий»,  1965, 26 окт,
221. Исследование различных конструкций гибкого пере­
крытия 113 металлических лепт в условиях Североуральскнх 
бокситовых рудников.  — «Труды ин-та Унипромедь», вып. 8, 
1965, с. 45-51. Библиогр.: 5 назв.
2 2 2 .  О рациональной ф о р м е  и о р и е н т и р о в к е  о п о р н ы х  ц е ­
л и к о в  в у с л о в и я х  С е в е р о у р а л ь с к и х  б о к с и т о в ы х  р у д н и к о в .
—  « Т р у д ы  и н - т а  У н и п р о м е д ь » ,  в ы п .  8 ,  1 9 6 5 ,  с .  5 2 - 5 6 .
Энергетическая промышленность
2 2 3 .  Емельянов И. Я., Гаврилов П. А. и Селиверстов Б. Н.
И с с л е д о в а н и е  д и н а м и ч е с к и х  х а р а к т е р и с т и к  п е р в о г о  б л о к а  
Б е л о я р с к о й  а т о м н о й  э л е к т р о с т а н ц и и  и м .  И .  В .  К у р ч а т о в а .
—  « А т о м н а я  э н е р г и я » ,  т.  19,  в ы п .  2,  1 9 6 5 ,  с.  1 3 1 - 1 3 7 .
2 2 4 .  Сутоцкий Г. П. и Щелоков Я. М. Р а ц и о н а л ь н о е  с ж и ­
г а н и е  п р и р о д н о г о  г а з а  н а  п р о м ы ш л е н н ы х  э л е к т р о с т а н ц и я х  
У р а л а .  —  « П р о м .  э н е р г е т и к а » ,  1 9 6 5 ,  №  12,  с .  2 6 - 3 0 .  Б и б л и -  
о г р . :  9  н а з в .
2 2 5 .  Шелест В. А .  Э к о н о м и к а  р а з м е щ е н и я  э л е к т р о э н е р г е ­
т и к и  С С С Р .  М . ,  1 9 6 5 .  Г л .  5 .  [ И м е е т с я  м а т е р и а л  о б  у р а л ь с к о й  
э н е р г о с и с т е м е ] ,  с .  1 6 5 - 2 5 3 .
Металлургическая промышленность
2 2 6 .  Алехин В. В р а с ч е т е  н а  « к р и в у ю » .  [ О б  у л у ч ш е н и и  
р а б о т ы  Н и ж н е - С е р г и н с к о г о  м е т а л л у р г и и ,  з а в о д а ] .  —  « У р а л ь ­
с к и й  р а б о ч и й , »  1 9 6 5 ,  3  о к т .
2 2 7 .  Барышев К. Д о м е н щ и к и  п р е д ъ я в л я ю т  с ч е т .  [ О  т в о р ­
ч е с к о м  с о д р у ж е с т в е  у ч е н ы х  С в е р д л о в с к а  с  м е т а л л у р г а м и ] .
—  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  6  о к т .
2 2 8 .  Беляев С. А н а л и з  о т к р ы в а е т  р е з е р в ы .  [ О б  э к о н .  а н а ­
л и з е  п а  В И З е ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  13 н о я б р я .
2 2 9 .  Бирюков В. и Карпенко И. С е в е р с к и й  п о ч е р к .  [ М е ж ­
з а в о д с к о й  а н а л и з  н а  С е в е р с к о м  т р у б н о м  з а в о д е ] .  —  « И з в е с ­
т и я » ,  1 9 6 5 ,  2 3  д е к .
2 3 0 .  Важенин И. З а ж г л а с ь  з в е з д а .  [ К о л л е к т и в у  с т а н а  
« 1 4 0 »  №  3  ч е т в е р т о г о  т р у б о п р о к а т н о г о  ц е х а  П е р в о у р а л ь с ­
к о г о  н о в о т р у б н о г о  з а в о д а  п р и с в о е н о -  з в а н и е  к о м м у н и с т н ч . ] .
—  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  2 7  н о я б р я .
2 3 1 .  Власов Р. и Дивногорцев И. П о - х о з я й с к и  п с п о л ь з о -  
ь а т ь  ш л а к .  [ О  в т о р и ч н о й  п е р е р а б о т к е  ш л а к а  в м е т а л л у р г и и ,  
п р о м - с т и  С р е д .  У р а л а ] .  —  « Э к о н .  г а з . » ,  1 9 6 5 ,  н о я б р ь ,  №  4 7 .  
с.  2 0 .
2 3 2 .  Данилов  Ф. З р е л о с т ь  б о г а т ы р я .  П е р в о у р а л ь с к о м у  
н о в о т р у б н о м у  з а в о д у  3 0  л е т .  - « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  
2 2  о к т .
2 3 3 .  Демин В. С. О п ы т  р а б о т ы  с е р н о к и с л о т н о г о  ц е х а  К и -  
р о в г р а д с к о г о  м е д е п л а в и л ь н о г о  к о м б и н а т а ,  —  В  кн . ;  Произ-
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водство серной кислоты в цветной металлургии.  (Материалы 
совещания,  состоявшегося в г. Орджоникидзе  в январе 1965 
г.). М., 1965, с. 100-105.
234. Климаков В. Расставшись  с формализмом.. .  
[НОТ на Богословском алюминиевом заводе]. — «Уральский 
рабочий».  1965, 24 дек.
235. Коротков М. Красота идет в цех. [Синарский труб ­
ный завод]. — «Уральский рабочий»,  1965, 20 ноября.
236. Кручинин Ю. Д., Иванова Л. В. и Румбах В. Э. К р и ­
сталлизационные свойства уральских доменных шлаков.
-«И звестия  Акад.  наук СССР».  Металлы,  1965, №  6, с. 14-
23. Библиогр.:  10 назв.
237. Перечень информационных карт  на технические нов­
шества,  внедренные предприятиями [Сред.-Уральского] сов­
нархоза.  Свердловск,  Ц Б Т И ,  1965. [Совет нар. хозяйства 
Сред.-Уральского экон. района]. Вып. 2. Цветная  м е т а л л у р ­
гия и химия.  1965. 18 с.
238. Производство серной кислоты в цветной м еталл ур­
гии. (Материалы совещания,  состоявшегося в г. О р д ж о н и ­
кидзе в янв. 1965 г.). [Приведен опыт уральских медепла­
вильных заводов и УНИХИМа].  М., 1965. 130 с. (Центр,  н а ­
уч.-исслед. ин-т информации и техн.-экон. исследовании 
цветной металлургии).
239. Пронин И. Г. П рактика  работы на повышенных 
плотностях тока. [Пышмин, медеэлектролитный завод].
- «Цвет, металлы», 1965- № 10, с. 20-21.
240. Тушков П. М. Резервы — в действие. [Опыт С и н ар­
ского трубного завода в привлечении общественности к р а б о ­
те но выявлению и использованию резервов производства].
«Металлург»,  1965, № 9, с. 47-48.
241. Усов Г. А. Опыт работы сернокислотного цеха на 
Красноуральском медеплавильном ком би н ат е .— В кн.: П р о ­
изводство серной кислоты в цветной металлургии.  (М а т е р и а ­
лы совещания,  состоявшегося в г. Орджоникидзе  в янв. 1965 
г.). М., 1965, с. 75-77.
242. Шагин А. Мастер — агитатор,  воспитатель колл ек ­
тива.  [О роли мастера на Богословском алюминиевом заводе].
«Блокнот агитатора» (Свердловск),  1965. №  20, с. 4-11.
Н и ж н е - Т а г и л ь с к и й  м е т а л л у р г и ч е с к и й  к о м б и н а т  и м . В .  И .  Л е н и н а
243. Беньяминович И. и Палуев Л. Сложный объект в с ж а ­
тые сроки. [О цехе термич. обработки рельсов комбината].
- «На стройках России»,  1965, №  10, с, 4-5,
29
244. Макаев С. В. Н аш  курс — высокая рентабельность.  
[Интервью дает  директор комбината].  — «Уральский р а б о ­
чий», 1965, 12 окт.
(См. также № №  25, 29, 192)
Машиностроительная промышленность
245. Багров И. Н. и Шелехов В. А. Опыт работы по совер 
шенствованию кузнечно-штамповочного производства на пред­
приятиях Среднего Урала.  М., 1965, 17 с. (Передовой науч- 
техн. и произвол,  опыт — 12-65-1799/8).
246. Брускина Г. и Бердников Н. Приходит наука к стан­
ку. Планы НОТ — в действии. [Свердл. подшипниковый з а ­
вод]. — «Вечерний Свердловск», 1965, 8 дек.
247. Китаев В. И. Экономические показатели качества.  
[О работе коллектива 6-го подшипникового завода Сверд­
ловска]. — «Машиностроитель»,  1965, № 10, с. 1-2.
248. Мусин М. М. и Егоров М. П. Как найти резервы сии 
жения трудоемкости? (Опыт машиностроит. заводов Сред.- 
Уральского совнархоза) .  — «Машиностроитель»,  1965 N° 10 
с. 35-36.
249. Сердюк Л. Специализация машиностроительного 
производства (по м атериалам  пром-сти У рала) .  — «Науч.  
доклады высш. школы». Экон. науки,  1965, №  5- с. 63-70
250. Чумжир А. 3. Применение статистических методов в 
анализе факторов роста производительности труда.  [На м а ­
териалах машиностроит.  предприятий Сред. Урала]. Автореф. 
дисс. на соискание учен, степени кандидата экон. наук. 
Свердловск,  1965. 16 с. (Уральский гос. ун-т им. А .М. Горь­
кого) .
(См. т акж е  №  356)
У р а л ь с к и й  з а ч о д  т я ж е л о г о  м а ш и н о с т р о е н и я  и м . С . О р д ж о н и к и д з е
251. Герцберг В. Как изучается использование рабочего 
времени. [Из опыта бюро техн. нормирования отдела труда 
п заработной платы]. — «Соц. труд», 1965, № 12, с. 97-104.
252. Добровольский Е. У ралмашзавод .  Три рассказа  про 
любовь.  — «Лит.  Россия», 1965, 22 окт., с. 2-4.
Очерки о делах  и людях завода.
253. Захаров С. М. Планы НОТ дают добрые всходы. 
[Беседа с нач. лаборатории НОТ завода]. — «Вечерний 
Свердловск», 1965, 26 ноября.
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254. Малофеев П. Поиск,  труд, творчество.  { О работе 
коллектива] — «Правда» ,  1965, 6 ноября.
255. Применение методов математической обработки 
экспериментальных данных в инженерно-конструкторской 
лаборатории Н И И Т Я Ж М а ш  У ралмаш завода .  — «Заводская  
лаборатория»,  т. ЗЬ  № 10, 1965, с. 1237-1238.
256. Рябинин Б. У ралмаш  плюс... Уралмаш. [О рекон­
струкции завода].  — «Уральский следопыт»,  1965, №  11,
с. 2-6.
257. Степанов Б. Все начинается с модели. Рассказ  урал- 
машевца [о жизни завода].  «Уральский следопыт»,  1965, 
№  11, с. 62-65.
258. УЗТМ (цифры и факты) .  — «Уральский следопыт», 
1965, № 11, с. 31-32, 60.
259. Храмцов А. И. С орлиных высот. [Рассказ знатного 
.'••убореза завода  о том, как решения VI сессии Верховного 
Совета С С С Р  претворяются в жизнь уралмашевцамп].
— «Уральский рабочий»,  1965, 6 ноября.
260. Горький М. Телеграмма [строителям У р ал м аш а  в 
честь пуска завода 15 июля 1933 г.]. — «Уральский следо­
пыт», 1965, №  11, с. 6.
261. Медников А. М. Горячее сердце. [Очерк об инж. с в а ­
рочного цеха Е. Т. Егошиной]. — В кн.: Медников А. М, 
Второе чудо. М., 1965, с. 51-81.
262. Слесаров Е. Первый директор [Уралмаша — Б а н ­
ников А. П.] — «Уральский следопыт»,  1965, №  11, с. 7-13.
263. Хазанович Ю. Создатель  машин. [О Герое Соц. Тру­
да,  д-ре техн. наук глав, конструкторе Г. А. Химиче].
- «Уральский следопыт»,  1965, № 11, с. 69-70.
(См. такж е  № №  27, 78-79, 176, 190, 197.)
У р а л ь с к и й  з а в о д  т я ж е л о г о  э л е к т р о т е х н и ч е с к о г о  м а ш и н о с т р о е н и я
и м . В .  И .  Л е н и н а
264. Начало больших перемен. [Решения сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС претворяются в жизнь. Беседа  с руково­
дителями Уралэлектротяжмаша] .  — «Вечерний Свердловск»,  
1965, 7 дек.
265. Циркуненко А. Эффект  экономического поиска.
— «Известия»,  1965, 21 окт.
У р а л ь с к и й  з а в о д  х и м и ч е с к о г о  м а ш и н о с т р о е н и я
266. Глобин Н. НОТ начинается так... Опыт завода].
— «Агитатор»,  1965, № 20, с. 5 Г ’54.
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267. Карпенко И. 100 планов завода.  [НОТ на заводе]. 
«Известия».  1965, 16 дек.
268. Карпенко И. Уральские искатели.  Письма [с завода].
-— «Известия», 1965, 14 дек.
269. Курамжин А. В аж н ая  ступень в планировании.
— «Уральский рабочий»,  1965, 21 окт.
270. Научная организация  труда на рабочем месте. (Из 
опыта Уральского завода  химического машиностроения).
- В кн.: Научная  организация труда двадцатых годов. 
Сборник документов и материалов.  Казань ,  1965, с. 559-58!. 
(См. т акж е  № №  24, 189.)
Лесная  и деревообрабатывающая  промышленность
271. Научная организация труда на лесозаготовках.  [По 
материалам Всесоюз. семинара.  Бисертский леспромхоз. Авт. 
1965 г. Обзор работы]. — «Лесная  пром-сть», 1965. № 11,
с. 27-28.
272. Ринтель М. Я. Вопросы обеспечения социалистичес­
ких предприятий квалифицированной рабочей силой. [На 
материалах  лесной пром-сти Сред. Урала]. Автореф. дисс. на 
соискание учен, степени канд. экон. наук. Свердловск,  1965. 
20 с. (Уральский гос. ун-т им. А. М. Горького).  Список р а ­
бот автора,  с. 19-20 (10-назв.).
273. Тишкин В. И. Н ОТ — каждому  участку производст­
ва [Бисертский леспромхоз]. —■ «Лесная  пром-сть», 1965, 
№  12, с. 6-7.
Химическая промышленность
274. Высокая награда.  [Список награжденных орденами 
и медалями СС С Р по Свердл. области за успехи, достигну­
тые при строительстве и освоении новых производств по вы ­
пуску минер, удобрений, сырья для них и др. важных про­
дуктов хим. пром-сти РСФСР].  «Уральский рабочий»,  
1965, 20 окт.
Нижне-Тагильский завод пластмасс
275. Ефремов С. А. Автоматизация и механизация хими­
ческого производства и улучшение условий труда.  — «Безо­
пасность труда в пром-сти», 1965, №  10, с. 29-31.
276. Ефремов С. Р е ш а ю щ а я  роль. [Экон. анализ  на з а ­
воде]. — «Уральский рабочий»,  1965, 10 дек.
277. Старцев К). Н. К вопросу о планово-предупредитель-
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пых ремонтах. — «Безопасность труда в пром-сти», 1965. 
№  12, с. 33-34.
Местная и кооперативная промышленность
278. Награда работникам потребкооперации СССР.  [Спи­
сок награжденных орденами и медалями Союза С СР по 
Свердл.  области]. — «Уральский рабочий»,  1965, 10 ноября.
Строительство. Строительная промышленность 
Промышленное строительство
279. Бизяев А. Комплексная механизация  кровельных 
работ  на базе НОТа.  [Трест «Тагилстрой»]. — «На стройках 
России». 1965, №  12, с. 14.
280. Высокинский С. Стройки Среднего Урала осваивают 
опыт Уралхиммаша.  [О составлении планов .науч. орган иза ­
ции труда]. — «На стройках России»,  1965, №  12, с. 3-4.
281. Гиренко П. Н О Т  — основа нашей работы. [О науч. 
организации труда в тресте «Главсредуралстрой».  — «На 
стройках России»,  1965, №12, с. 1-3.
282. Гуселетов А. «Миллионника» в отставку.  [О недо­
статках  в строительной индустрии Сред.  Урала].  — «Сов. 
Россия», 1965, 23 ноября.
283. Качество строительства — под контроль масс. И то ­
ги Всесоюз. обществ,  смотра качества строительства и кон­
курса  на лучшее строительство по экономическим и типовым 
проектам 1964 г. М., 1965. [Разделы]:  Возведение нового бло­
ка Уральского алюминиевого завода .— Строительство трико­
тажной  фабрики  в Нижнем Тагиле,  с. 81-87, с фото.
284. Коган С. Под контролем все элементы затрат.  [Опыт 
работы строительного треста №  88. Нижний Тагил.] — « Э ко­
номика строительства»,  1965, №  II,  с. 19-22.
285. Ровинковский А. и Яшин П. Исходный документ — 
технологическая карта.  [Организация  кровельных работ  в 
тресте «Главсредуралстрой»].  — «На стройках России», 
1965, №  12, с. 13.
286. Солдаткина А. и Владимиров П. Материальное  сти­
мулирование обеспечения высокого чачества изделий [на 
'■.аводах сборного железобетона .  Трест «Главсредуралстрой»]
— «На стройках России»,  1965, №  21, с. 21.
287. Сыроешкин Г. Н овая  техника и технология,  новые
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формы организаций труда.  [Трест «Уралалюминстрой»].
— «На стройках России»,  1965, № 12, с. 4-5.
(См. т акж е  №  243)
Жилищное и гражданское строительство
288. Заверняева Е. Первым в стране.  Каким будет С верд­
ловский вокзал? — «Уральский рабочий»,  1965, 25 ноября.
289. Лахтин В. и Ривкин А. П рактика  планировки и з а ­
стройки жилых районов и микрорайонов Свердловска.  В 
кн.: Ж и лой  район и микрорайон.  М атериалы Науч.-техн. со­
вещания по планировке и застройке жилых районов и м ик­
рорайонов,  состоявшегося 1-3 дек. 1964 г. в Москве.  М , 1965, 
с. 303-309.
Сельское строительство
290. Яковлев А. Д е л а  строительные.  Межколхоз .  район,  
строит, организации — 5 лет. -— «С.-х. производство У р а ­
ла»,  1965, №  12, с. 35-37.
ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
291. Дашевский Д. М. Организация  местной работы на 
отделении. — «Ж--Д. транспорт»,  1965, №  10, с. 19-21.
Уралвагонзавод
292. Ковалевич В. Использовать  все рычаги экономии.
— «Уральский рабочий»,  1965, 23 окт.
293. Речкалов А. И. и Тененбаум Б. Я. Повышение н а ­
дежности основных частей полувагонов.  — «Ж.-д. транспорт».
1.965, №  10, с. 38-41.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  
Экономика и организация сельского хозяйства
294. Васютин Н. С. Идем с плюсом. [Экономика совхоза 
«Манчажский»].  -  «Уральский рабочий», 1965, 16 дек., С мен­
ная сел. стр.
295. Г'алямов Р., Пономарева Л. и Лебедев В. Р убль  к 
рублю — миллионы. К итогам хоз. года [в Камышловском 
с.-х. упр.]. -  «Уральский рабочий»,  1965, 25 дек.
296. Дерябин К. Руку,  товарищ  хозрасчет! [Опыт работы 
колхоза «Урал» Слободо-Туринского р-на]. — «Уральский 
рабочий».  1965, 16 дек., Сменная  сел. стр.
34
297. Интенсификация — ключ к изобилию. [Сборник ста ­
тей о первых ш агах  интенсивного ведения полеводства,  ж и ­
вотноводства на Сред.  Урале]. Свердловск,  Сред.-Уральское 
кн. изд. 1965. 108 с.
293. Речкалов А. И. и Тененбаум Б. Я. Повышение на- 
трудящихся.  — «Блокнот агитатора» (Свердловск»,  1965, 
№ 20, с. 23-29.
299-300. Кузовлев П. М. и Плотникова В. Е. Трудовые 
ресурсы в сельском хозяйстве Свердловской области и их 
использование.  Свердловск,  1965. 38 с. с карт.  (АН СССР. 
Уральский филиал.  Отд. экон. исследований).
301. Тетерин И. Г. Н а  общественных началах.  [О работе 
бюро экон. анализа  совхоза «Пионер» Талицкого р-на].
— «Учет и финансы в колхозах  и совхозах»,  1965, № 8. с. 5-6.
Город — колхозному селу
302. Краюхин Н. и Захаров В. Ш ефская  помощь селу.
— «С.-х. производство Урала»,  1965, №  12, с. 4-7.
Механизация сельского хозяйства
303. Ахматов В. и Вилль Э. Комплексная механизация 
молочнотоварных ферм. — «С.-х. производство Урала».  
1965, №  12, с. 28-29.
Земледелие.  Семеноводство. Агротехника.  
Почвоведение. Удобрения
304. Говядов А. Р ы царь  земли верхотурской.  [Н. П. М а л ь ­
цев, зав. сортоиспытательным участком].  Очерк.  — «У раль­
ский рабочий», 1965, 20 ноября.
305. Чуркин К. Об эффективности удобрений в У р а л ь ­
ской зоне. — «С.-х. производство Урала»,  1965, №  11, 
с. 18-20.
Растениеводство
Зерновые и зернобобовые культуры
306. Коробейникова А. В. К вопросу изучения болезней 
гороха и кормовых бобов в Свердловской области.  — «Учен, 
записки Свердл. пед. ин-та», сб. 29. Ботаника,  1965, с. 9-16. 
Библиогр.: 19 назв.
Луговодство. Кормовые культуры
307. Патраков В. Улучшение пизконродуктнвных поймен-
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пых лугов. — «С.-х. производство Урала»,  1965, А1» 12, с.
13-16.'
308. Соловьева Г. Содержание каротина в кормах С верд­
ловской области.  — «С.-х. производство Урала» ,  1965, №  12, 
с. 49-50.
Овощные культуры. Картофель
309. Береснев В. и Архипов В. Что дает  контейнерный 
способ уборки [и хранения картофеля.  Опыт совхоза «Орд- 
жоникидзевский»]. — «С.-х. производство Урала»,  № 10, с. 
33-34.
310. Л уп арева  Т. Ф. и Черногова М. Ф. Состояние и пер­
спективы развития отраслей картофелеводства и овощевод­
ства на Урале.  Свердловск,  1965. (Акад.  наук СССР.  У р а л ь ­
ский филиал.  Отд. экон. исследований).  Вып. 1. Перспекти­
вы развития с.-х. производства Урала.  26 с. с диагр.; 
2 л. схем.
311. Сычев А. и Ладыгин С. Опыт лучших плюс расчет. 
[О передовиках — картофелеводах  из совхоза «Красноуфим­
ский». С порт.]. — «Уральский рабочий»,  1965, 18 ноября.
312. Юрина А. В. Агротехнические приемы выращ ивания  
огурца в весенних теплицах на Среднем Урале.  Автореф. 
дисс. на соискание учен, степени канд. с.-х. наук. Л., 1965. 
18 с. (Ленингр.  с.-х. ин-т).
Садоводство
313. Давыдов  И. А. Садоводческое товарищество Урал- 
машзавода .  — «Садоводство»,  1965, №  10, с. 39.
314. Котов Л. А. Определитель новых уральских  сортов 
яблони в питомнике (для Сред.  У рал а ) .  Под ред. д-ра с.-х. 
паук П. А. Жаворонкова.  Свердловск,  Сред.-Уральское кн. 
изд., 1965. 48 с. с илл. (Свердл.  гор. отд-ние Всеросс. олц,  
охраны природы).
315. Щеглов В. А. Стланцы на Урале.  — «Садоводство»,  
1965, №  10, с. 42.
Лесоводство. Лесное хозяйство
316. Казанцева  Е. Н. Газоустойчивость декоративных 
растений в условиях производственных территорий ал ю м и­
ниевой промышленности Урала.  Автореф. дисс. на соискание 
учен, степени канд.  с.-х. наук. Свердловск,  1965.20 с. (Ураль­
ский лесотехн.  ин-т).
317. Некрасов М. С. К изучению формового разн о о бр а ­
зия ели на Среднем Урале.  — «Известия высших учеб. з а ­
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ведений». Лесной журнал,  1965, № 6, с. 22-27. Библиогр.:  
16 назв.
318. Риль Т. Р. Отбор, размножение и использование и 
озеленении некоторых деревьев и кустарников местной ф л о ­
ры на Среднем Урале. Автореф. дисс.на соискание учен, сте­
пени канд.  с.-х. наук. Свердловск,  1965. 19 с. (Уральский 
лесотехн.  ин-т).
319. Шевелев А. А. Естественное возобновление на кон­
центрированных вырубках елово-пихтовых насаждений низ­
когорного лесного района подзоны южной тайги западного 
склона Среднего Урала.  (В пределах Свердл.  обл.) Автореф. 
дисс. на соискание учен, степени канд.  с.-х. наук. С верд ­
ловск,  1965. 30 с. (Уральский лесотехн. ин-т).
Животноводство
320. Говядов А. Имя делом славится. [О лучших доярках  
колхоза им. Свердлова 3. Ф. Бабинцевой и Ф. П. Королевой.  
С порт.]. — «Уральский рабочий»,  1965, 24 ноября.
321. Новоселов Е. Семеро смелых. Р асска з  о коллективе,  
занесенном в областную книгу трудовой славы. [С птицевод­
ческой фермы совхоза «Алапаевский».]  — «Уральский р аб о ­
чий», 1965, 28 ноября.
322. Старченко П. В две смены. [Организация труда ж и ­
вотноводов в совхозе «Логиновский».].  — «Сов. профсою­
зы», 1965, №  11, с. 6-7.
Р ы б н а я  ловля. Рыбоводство
323. Свердловская  область. - В кн.: Л уза н ская  Д. И. 
Рыбохозяйственное использование внутренних водоемов 
СС С Р  (озер, рек и водохранилищ).  Справочник.  М., 1965, 
с 215-223
Т О Р Г О В Л Я .  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е  П И Т А Н И Е
324. Неуймин В. Торговый ряд Свердловска.  [От первого 
l o b . магазина  до ЦУМа]. — «Вечерний Свердловск»,  1965, 
11 дек., с илл.
325. Смирных А. С покупкой - частицу бодрости! [Про­
давец  села Зайково  Е. В. Пономарева награж дена  медалью 
<3а трудовую доблесть»]. — «Уральский рабочий»,  1965, 
i 1 дек.
К О М М У Н А Л Ь Н О Е  Х О З Я Й С Т В О .  Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О  
Н А С Е Л Е Н Н Ы Х  МЕСТ
326. Кодратов Н. Рыцари зеленого царства.  [Опыты о зе ­
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ленения производ.  площадей в области] — «Уральский р аб о ­
чий», 1965, 22 дек.
327. Козлов К. Производство заготовительных работ и 
монтаж систем канализации. (Из опыта треста «Уралсаитех- 
монтаж») .  — «На стройках России»,  1965, №  10, с. 24-26.
328. Неуймин В. Д е л а  гостиничные. — «Вечерний С верд ­
ловск»,  1965, 29 окт.
329. Топчиенко О., Плугина М. и Александров И. Д л я  
вас, советские люди. (Рассказы  закройщицы, продавца и по­
вара ) .  [Лит. запись Н. А. Лягщева].  Свердловск,  Сред,- 
Уральское  кн. изд., 1965. 70 с. с илл.
(См. т а к ж е  № 54).
ЗДР АВО О Х РА Н ЕН И Е.  М ЕД И Ц И Н А
330. Антропов К. Н. О заболевании периферической нерв­
ной системы по Талицкому леспромхозу комбината «Сверд- 
лес». — «Гигиена труда и проф. заболевания»,  1965, №  12, 
с. 50-51.
331. Баланс фтора при электролитическом производстве 
алюминия и его гигиеническое значение.  Исследования  в 
электролизном цехе Богословского алюминиевого завода].  
— «Гигиена и санитария»,  1965, № 11, с. 33-38.
332. Вайнтруб И. А. и Зиберт А. Г. Д ан ны е  о т р а в м а т и з ­
ме рабочпх-станочников У ралм аш завода .  — « З д р а в о о х р а н е ­
ние Росс.  Федерации»,  1965, № 10, с. 26 27.
333. Вируснейгрализующие антитела к вирусам полио­
миелита у детей в Свердловской области летом 1963 года.
- «Труды Ин-та полиомиелита и вирусных энцефалитов 
Акад.  мед. наук.  СССР»,  т. 6, 1965, с. 71-79. Библиогр.:
6 назв.
334. Горбовицкий С. Е. К вопросу о смертности от тубер ­
кулеза в городских поселениях Урала .  — «Проблемы ту б ер ­
кулеза»,  1965, №  10, с. 1416.
335. Кашина Н. По целебным источникам Урала.  [О ком­
плексном исследовании минер,  источников Свердл.  пн-том 
курортологии и физиотерапии]. — «Вечерний Свердловск»,  
1965, 3 ноября.
336. Комплексный план мероприятий Свердловского к о ж ­
но-венерологического института Министерства З д р а в о о х р а н е ­
ния Р С Ф С Р  и областного кожно-венерологического диспан­
сера по борьбе с венерическими и грибковыми за б о л е в а н и я ­
ми кожи на 1965 год. Свердловск,  1965. 56 с.
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3 3 7 .  Маркин М .А. и Маркина Г. А. К  и с т о р и и  п р е д в а р и ­
т е л ь н ы х  и  п е р и о д и ч е с к и х  о с м о т р о в  н а  У р а л е .  —  « С о в .  з д р а ­
в о о х р а н е н и е » ,  1 9 6 5 ,  №  12 ,  с .  4 5 - 4 9 .
3 3 8 .  Материалы т р е т ь е й  н а у ч н о - п р а к т и ч е с к о й  к о н ф е р е н ­
ц и и  С в е р д л о в с к о й  г о р о д с к о й  и  о б л а с т н о й  с а н и т а р н о - э п и д е ­
м и о л о г и ч е с к и х  с т а н ц и й .  С в е р д л о в с к ,  С р е д . - У р а л ь с к о е  кн .  
и з д . ,  1 9 6 5 .  2 0 7  с .  ( С в е р д л .  о б л .  о т д е л  з д р а в о о х р а н е н и я )
3 3 9 .  Оранский И. Е. К о н ф е р е н ц и я  ф и з и о т е р а п е в т о в  и  к у ­
р о р т о л о г о в  У р а л а .  —  « В о п р о с ы  к у р о р т о л о г и и ,  ф и з и о т е р а ­
п и и  и  л е ч е б н о й  ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р ы » ,  1 9 6 5 ,  №  6 ,  с .  5 6 6 - 5 6 8 .
3 4 0 .  Ощепкова А. Н. Н е к о т о р ы е  о р г а н и з а ц и о н н ы е  ф о р м ы  
р а б о т ы  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т н о й  с а н и т а р н о - э п и д е м и о л о г и ч е с ­
к о й  с т а н ц и и .  —  В  кн . :  М а т е р и а л ы  т р е т ь е й  н а у ч н о - п р а к т и ч е с ­
к о й  к о н ф е р е н ц и и  С в е р д л о в с к о й  г о р о д с к о й  и  о б л а с т н о й  с а н и ­
т а р н о - э п и д е м и о л о г и ч е с к и х  с т а н ц и й .  С в е р д л о в с к ,  1 9 6 5 ,  с .  3 - 8 .
3 4 1 .  С а к к е  М .  У р а л ь с к а я  М а ц е с т а .  [ К у р о р т  « К у р ь и » ] .  
—  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  1 7  д е к .
3 4 2 .  Сапожников И. В. Н е к о т о р ы е  м а т е р и а л ы  п о  э п и д е ­
м и о л о г и и  г р и п п а  в г.  С в е р д л о в с к е  и в о п р о с ы  м е т о д и к и  о ц е н ­
к и  э п и д е м и о л о г и ч е с к о й  э ф ф е к т и в н о с т и  п р о т и в о г р и п п о з н ы х  
в а к ц и н .  А в т о р е ф .  д и с с .  н а  с о и с к а н и е  у ч е н ,  с т е п е н и  к а н д .  м е д .  
н а у к .  К а з а н ь ,  1 9 6 5 .  16  с .  ( К а з а н с к и й  и н - т  у с о в е р ш е н с т в о в а ­
н и я  в р а ч е й ) .
3 4 3 .  Скорая п о м о щ ь  п р и  м о з г о в о м  и н с у л ь т е .  [ Р е з у л ь т а т ы  
и с с л е д о в а н и й  С в е р д л .  к а р д и о л о г и ч .  б р и г а д ы ] .  С в е р д л о в с к ,  
С р е д . - У р а л ь с к о е  к н .  и з д . ,  1 9 6 5 .  1 0 8  с .  Б и б л и о г р . :  17  н а з в .
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
3 4 4 .  Алексеев Р. З е м н о й  ш а р  ч у т ь  н е  в е с ь  о б о ш е л  . . . 
[ М а с т е р  с п о р т а ,  а р м е е ц  А г а п о в ,  ч е м п и о н  С С С Р  п о  с п о р т и в ­
н о й  х о д ь б е ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  21 о к т .
3 4 5 .  Ермакова Э.  Д в а д ц а т ы й  ю б и л е й н ы й  [ с л е т  т у р и с т о в  
о б л а с т и ] .  —  « У р а л ь с к и й  с л е д о п ы т » ,  1 9 6 5 ,  №  11,  с .  7 9 .
3 4 6 .  Зи м о й  п о  У р а л у !  Р а с с к а з ы  и о ч е р к и  т у р и с т о в .  С о с т .
Е. М а с л е н н и к о в  [ С в е р д л о в с к ,  С р е д . - У р а л ь с к о е  к н .  и з д . ,  
1 9 6 5 ] .  1 6 9  с .  с  и л л . ;  8  л .  и л л .
3 4 7 .  Калинин В. В ы р о с  С а ш а  н а  У р а л м а ш е .  [ О  б е г у н е
А .  У с т ь я н ц е в е ] .  « С п о р т и в н а я  ж и з н ь  Р о с с и и » ,  1 9 6 5 ,  №  12,  
с .  11.
3 4 8 .  Смирнов Ю. « У р а л м а ш »  и е г о  т ы л ы .  [ П р о б л е м ы
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б о л ь ш о г о  ф у т б о л а ] .  —  « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 5 .  2 0  д е к .
3 4 9 .  Чемпионат С С С Р  п о  х о к к е ю .  [ « С п а р т а к » .  С в е р д ­
л о в с к .  С е з о н  1 9 6 5 - 6 6  гг. ] .  С в е р д л о в с к ,  1 9 6 5 .  5 5  с .  с  и л л . ;  3  
в к л .  л .  ( Ц е н т р ,  с т а д и о н ) .
3 5 0 .  Чудиновских А. и Зайцев В. К о г д а  с о ш л и с ь  и л е д  и 
к а м е н ь .  [ О  п а в и л ь о н е  с  и с к у с с т в е н н ы м  л ь д о м  н а  С в е р д л .  
с т а д и о н е  п и о н е р о в  и  ш к о л ь н и к о в ] .  —  « В е ч е р н и й  С в е р д ­
л о в с к » ,  1 9 6 5 ,  5  н о я б р я ,  с  и л л .
3 5 1 .  Рабинович С. Я к у ш и н  и К а ч а л и н  и г р а л и  в С в е р д л о в ­
с к е .  [ И з  и с т о р и и  ф у т б о л а  в г. С в е р д л о в с к е ] .  —  « Н а  с м е н у ! » ,  
1 9 6 5 ,  7  д е к .
3 5 2 .  Румянцев А. О т  д в у х  д о  т ы с я ч и .  [ И с т о р и я  х о к к е я  в  
г.  С в е р д л о в с к е ] .  —  « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 5 ,  14 д е к .
КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Наука. Просвещение. Культурно-просветительная работа
. 3 5 3 .  Ямин Н. А .  В .  Л у н а ч а р с к и й  н а  У р а л е .  —  « Н а р .  о б ­
р а з о в а н и е » ,  1 9 6 5 ,  №  11 ,  с .  9 9 - 1 0 1 ,  с  и л л .
3 5 4 .  Ямин Н. Н а ш  п р о л е т а р с к и й  м и н и с т р .  [А .  В .  Л у н а ­
ч а р с к и й  на  У р а л е  в 1 9 2 3 ,  и 1 9 2 4  и 1 9 2 7  гг . ,  с  ф о т о ] .
—  « У р а л ь с к и й  с л е д о п ы т » ,  1 9 6 5 ,  №  12,  с .  5 7 .
Научно-исследовательская работа
3 5 5 .  Буторина Л. Л а б о р а т о р и я  в ч е м о д а н е .  [ В  У р а л ь с к о м  
л е с о т е х н .  и н - т е  р а з р а б о т а н  э к с п р е с с - м е т о д  а н а л и з а  п о ч в ] .
—  « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 5 ,  3 0  д е к .
3 5 6 .  Бухвалов Ю. У ч е н ы й  п р и ш е л  к с т а н к у . . .  [ У ч е н ы е  
У П И  и С В Е Р Д Н И П Т И М А Ш а  п о м о г а ю т  в н е д р я т ь  п л а н ы  
Н О Т  н а  С в е р д л .  и н с т р у м е н т а л ь н о м  з а в о д е ] .  —  « У р а л ь с к и й  
р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  2 3  н о я б р я .
3 5 7 .  Неустроев Д .  С . ,  Квасков А .  П. и Измоденов А .  И. 
И т о г и  н а у ч н о й  р а б о т ы  и н с т и т у т а  У р а л м е х а н о б р ]  и о с н о в н ы е  
н а п р а в л е н и я  и с с л е д о в а н и й  н а  б л и ж а й ш и е  г о д ы .  —  « Т р у д ы  
и н - т а  У р а л м с х а н о б р » ,  в ы п .  12 ,  1 9 6 5 ,  с .  3 - 1 8 .
3 5 8 .  Сиунов Н. С. Р а д о с т ь  о т к р ы т и я .  [ Н а у ч . - и с с л е д .  р а б о ­
та у ч е н .  У р а л а  н а  п р и м е р е  У р а л ь с к о г о  п о л и т е х и ,  и н - т а ] .  
С в е р д л о в с к ,  С р е д . - У р а л ь с к о е  кн .  и з д . ,  1 9 6 5 .  7 3  с .  ( Р а с с к а з ы  
о  т р а д и ц и я х ) .
3 5 9 .  Агошков М. И. и Розентретер Б. А. К р а т к и й  о ч е р к  
н а у ч н о й ,  и н ж е н е р н о й ,  п е д а г о г и ч е с к о й  и о б щ е с т в е н н о й  д е я ­
т е л ь н о с т и  а к а д .  Л .  Д .  Ш е в я к о в а .  [ И м е е т с я  м а т е р и а л  о  р а б о ­
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т е  в С в е р д л о в с к е  в 1 9 3 2 - 1 9 4 4  гг. ]  —  В  кн . :  Р а з р а б о т к а  м е с ­
т о р о ж д е н и й  п о л е з н ы х  и с к о п а е м ы х .  М . ,  1 9 6 5 ,  с .  5 - 1 5 .
3 6 0 .  Стровский Л. В р е м я  г л а в н о г о  к о н с т р у к т о р а .  [ В и к т о р  
М о д е с т о в и ч  М а м к и н ,  г л .  к о н с т р у к т о р  о т д .  э л е к т р о п р и в о д а  
и а в т о м а т и к и  Н И И Т Я Ж М А Ш а  п р и  У З Т М ] .  —  « Э к о н .  г а з . » .  
1 9 6 5 ,  о к т . ,  №  4 3 ,  с .  3 5 .
Дошкольное воспитание
3 6 1 .  Герулайтис Т. С  х о р о в о д о м ,  п е с н е й  ж и т ь  и н т е р е с ­
н е й .  [ О п ы т  р а б о т ы  м у з .  р у к о в о д и т е л я  д е т .  с а д а  г. В е р х н я я  
П ы ш м а ] .  —  « Д о ш к о л ь н о е  в о с п и т а н и е » ,  1 9 6 5 ,  №  11,  с .  1 1 - 1 3 .
Начальное и среднее образование. Внешкольная работа
3 6 2 .  О присвоении и м е н  Г е р о е в  С о в е т с к о г о  С о ю з а  и о б ­
щ е с т в е н н ы х  д е я т е л е й  у ч е б н ы м  з а в е д е н и я м  и к у л ь т у р н о - п р о ­
с в е т и т е л ь н ы м  у ч р е ж д е н и я м .  [ С р е д и  д р у г и х  —  п р и с в о е н и е  
Г у н и н с к о й  н а ч .  ш к о л е  И р б и т с к о г о  р - н а  и м е н и  М .  Е .  А з е в а  и 
З н а м е н с к о й  в о с ь м и л е т н е й  ш к о л е  И р б и т с к о г о  р - н а  и м е н и
А .  А .  Е л о х и н а ] .  П о с т а н о в л е н и е  С о в е т а  М и н и с т р о в  Р С Ф С Р .  
14 д е к .  1 9 6 5  г. —  « С о б р а н и е  п о с т а н о в л е н и й  п р а в и т е л ь с т в а  
Р С Ф С Р » ,  1 9 6 5 ,  №  2 6 ,  с .  4 4 5 - 4 4 6 .
3 6 3 .  Белкин А. и Орлов Н. П е д а г о г и ч е с к и й  п о и с к .  ( Р а з -  
ь и т и е  н а к л о н н о с т е й  и  с п о с о б н о с т е й  у ч а щ и х с я ) .  [ О п ы т  п е д а ­
г о г о в  ш к о л ы  №  6 5  г.  С в е р д л о в с к а ] .  С в е р д л о в с к ,  С р е д . - У р а л ь ­
с к о е  кн .  и з д . ,  1 9 6 5 .  6 8  с.
.364.  Волкова Т. А. А к т и в и з а ц и я  о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с ­
к о й  д е я т е л ь н о с т и  у ч а щ и х с я  [ н а  у р о к а х  о б щ е с т в о в е д е н и я  в 
ш к о л е  №  7 г .  П е р в о у р а л ь с к а ] .  —  В  с б . :  О  п р е п о д а в а н и и  о б ­
щ е с т в о в е д е н и я .  М . ,  1 9 6 5 ,  с .  8 6 - 9 1 .
3 6 5 .  Добрынина 3.  И. О  н е к о т о р ы х  п р и е м а х  к о н к р е т и з а ­
ц и и  и о б о б щ е н и я .  И з  о п ы т а  п р е п о д а в а н и я  и с т о р и и  С С С Р  
в V I I  к л а с с е .  [ 1 2 - я  ш к о л а  С в е р д л о в с к а ] .  —  « П р е п о д а в а н и е  
и с т о р и и  в ш к о л е » ,  1 9 6 5 ,  №  6 ,  с .  5 1 - 6 5 .
3 6 6 .  Нелюбин Н. и Лушников А. Ф о р м и р о в а т ь  м и р о в о з -  
р е н и е  у ч а щ и х с я .  [ О п ы т  р а б о т ы  ш к о л  о б л а с т и ] .  П р и л .  к ж у р и .  
« Н а р .  о б р а з о в а н и е » ,  1 9 6 5 ,  №  10 ,  с .  1 - 1 4 .
3 6 7 .  Рубина Л. У ч и с ь  м ы с л и т ь .  [ О  р а б о т е  « У н и в е р с и т е т а  
ю н о г о  ф и л о с о ф а »  п р и  С в е р д л .  Д в о р ц е  п и о н е р о в ] .  — «  В е ч е р ­
н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 5 ,  2 9  н о я б р я .
3 6 8 .  Бортвина Л. Л ю б и м а я  у ч и т е л ь н и ц а .  [У .  Ф .  И г н а т ь ­
е в а  и з  ш к о л ы  №  3 7  г. С в е р д л о в с к а ]  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ­
ч и й » ,  1 9 6 5 ,  2  д е к .
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3 6 9 .  Лушников Н. У ч и т е л ь ,  и с с л е д о в а т е л ь ,  в о с п и т а т е л ь .  
[ П р е п о д а в а т е л ь  и с т о р и и  А .  А .  Я н к о - Т р и н и ц к а я  и з  С в е р д л о в ­
с к а ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  3  д е к .
( С м .  т а к ж е  № №  2 6 ,  8 5 )
Среднее специальное образование. Профессионально- 
техническое образование
3 7 0 .  Высокая н а г р а д а .  [ С п и с о к  р а б о т н и к о в  п р о ф . - т е х н .  
о б р а з о в а н и я  С в е р д л .  о б л . ,  н а г р а ж д е н н ы х  о р д е н а м и  и м е д а  
л я м и  С С С Р .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  3  о к т .
3 7 1 .  Присвоение п о ч е т н ы х  з в а н и й  [ З а с л у ж .  у ч и т е л я  
п р о ф . - т е х н .  о б р а з о в а н и я  Р С Ф С Р  и з а с л у ж  . м а с т е р а  п р о ф , -  
т е х н .  о б р а з о в а н и я  Р С Ф С Р  п р е п о д а в а т е л я м  и  м а с т е р а м  
п р о ф . - т е х н .  у ч и л и щ  С в е р д л .  о б л . ] .  — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  
1 9 6 5 ,  3  о к т .
3 7 2 .  Каргопольцев Н. Р а с т у щ е е  м а с т е р с т в о .  [ О  в ы с т а в к е  
т е х н . - т в о р ч е с т в а  у ч а щ и х с я  п р о ф . - т е х н .  у ч и л и щ  о б л а с т и .  
1 96 5 ] .  — « П р о ф . - т е х н .  о б р а з о в а н и е » ,  1 9 6 5 ,  №  8 ,  с .  2 1 .
3 7 3 .  Рабочей г в а р д и и  с м е н а .  [ С б о р н и к  с т а т е й  о  п р о ф , -  
т е х н .  у ч и л и щ а х  С в е р д л о в с к а  и С в е р д л .  о б л .  Р е д . - с о с т .
О .  С .  К о р я к о в . ] .  С в е р д л о в с к ,  С р е д . - У р а л ь с к о е  кн .  и з д . ,  1 9 6 5 .  
1 2 8  с .  с! и л л .  ( С в е р д л .  о б л .  у п р .  п р о ф . - т е х н .  о б р а з о в а н и я ) .
( С м .  т а к ж е  №  4 2 . )
Высшее образование
3 7 4 .  О присвоении п о ч е т н о г о  з в а н и я  з а с л у ж е н н о г о  д е я т е ­
л я  н а у к и  и т е х н и к и  Р С Ф С Р  К о з л о в у  В .  Н .  [ д - р у  т е х н .  н а у к ,  
з а в .  к а ф е д р о й  У р а л ь с к о г о  л е с о т е х н .  и н - т а ] .  У к а з  П р е з и д и у м а  
В е р х о в н о г о  С о в е т а  Р С Ф С Р  12 о к т .  1 9 6 5  г.  —  « В е д о м о с т и  В е р ­
х о в н о г о  С о в е т а  Р С Ф С Р » ,  1 9 6 5 ,  №  4 2 ,  с.  8 8 6 ;  Т о  ж е  —  
« У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  15  о к т .
3 7 5 .  Борисов С .  О т  с т у д е н т а  д о  д о ц е н т а .  [ О  н а у ч .  к а д ­
р а х  с . - х .  и н - т а ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  1 д е к .
3 7 6 .  Бушмич Г. А. и Козорвицкий Я. Б. У ч е б н о - п р о и з в о д ­
с т в е н н ы е  м а с т е р с к и е  н а  х о з р а с ч е т .  [ О п ы т  п р о и з в о л ,  м а с т е р ­
с к и х  Н и ж н е т а г и л ь с к о г о  п е д .  и н - т а ] .  « Ш к о л а  и  п р о и з в о д ­
с т в о » ,  1 9 6 5 ,  №  11 ,  с .  7 4 - 7 7 .
3 7 7 .  Вопросы м а с т е р с т в а  п и с а т е л е й  и  э с т е т и ч е с к о е  в о с п и ­
т а н и е  с т у д е н т о в .  [ О п ы т  к а ф е д р ы  л и т .  Н и ж н е - Т а г и л ь с к о г о  
п е д .  и н - т а ] .  С б о р н и к  с т а т е й .  С в е р д л о в с к ,  С р е д . - У р а л ь с к о е  
к н .  и з д . ,  1 4 7  с .  ( Н и ж н е - Т а г и л ь с к и й  п е д .  и н - т ) .
3 7 8 .  Каменецкий Е. Т р е б о в а н и е  в р е м е н и .  [ О т ч е т  о  з а с е -
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Д а н и и  п р е с с - к л у б а  ж у р н а л и с т о в  о б л а с т и  и п р е п о д а в а т е л е й  
У р Г У ,  п о с в я щ е н н о м  в о п р о с а м  о б у ч е н и я  с т у д е н т о в  н а  ф а к .  
ж у р н а л и с т и к и .  К  п р е д с т о я щ е м у  3 0 - л е т и ю  ф а к . ] .  —  « С о в .  п е ­
ч а т ь » ,  1 9 6 5 ,  №  11 ,  с .  1 6 - 2 3 ,  с  ф о т о .
3 7 9 .  Кузнецов С. Ш а г и  п е р в ы е ,  н о  н е  р о б к и е .  [ О  р а б о т е  
с т у д е н ч е с к о г о  н а у ч .  о - в а  У П И ] .  — - « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  
1 9 6 5 ,  3 0  н о я б р я .
3 8 0 .  Сажин Б. Т ы с я ч а  у л ы б о к  н а ч и н а е т с я  з д е с ь .  [ С в е р д л .  
ф и л и а л  М о с к .  и н - т а  н а р .  х о з - в а  и м .  Г.  В .  П л е х а н о в а ] .  —  
« У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  2 6  о к т .
3 8 1 .  Сиунов Н., Веселов Н. и Кузнецов С. Т ы с я ч и  и н ж е ­
н е р о в ,  х о р о ш и х  и р а з н ы х .  [ У П И  —  к  5 0 - л е т и ю  С о в .  в л а с т и ] .  
■— « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 5 ,  2 0  д е к .
3 8 2 .  Трутнев И. А. и Филиповская К. М. О  н е к о т о р ы х  
ф о р м а х  п р е п о д а в а н и я  к у р с а  к о м м у н а л ь н о й  г и г и е н ы .  [ О п ы г  
п р е п о д а в а н и я  в м е д .  и н  т е ]  —  « Г и г и е н а  и  с а н и т а р и я » ,  1 9 6 5 ,  
№  10 ,  с .  7 9 - 8 0 .
3 8 3 .  Ефременков Н. В. К у з н и ц а  к а д р о в  У р а л а .  У р а л ь с к о ­
м у  г о с .  у н - т у  и м .  А .  М .  Г о р ь к о г о  4 5  л е т .  —  « У р а л ь с к и й  р а ­
б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  2 0  о к т .
3 8 4 .  Первые и н ж е н е р ы .  [ В ы п у с к н и к и  У р а л ь с к о г о  п р а к т .  
п н ж .  и н - т а  ( б .  У р а л ь с к о г о  г о р н о г о  у ч и л и щ а ) .  1 9 2 2  г.].
« И з в е с т и я » ,  1 9 6 5 ,  2 3  д е к .
3 8 5 .  Постнов Ю. Т а к и е  н е  у х о д я т  и з  ж и з н и .  [ Б .  В .  Д и д -  
к о в с к и й ,  п е р в ы й  р е к т о р  У р а л ь с к о г о  у н - т а ,  н а ч .  У р а л ь с к о г о  
г е о л о г и ч .  у п р . ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  2 3  о к т .
( С м .  т а к ж е  № №  4 1 ,  1 8 2 . )
Школы взрослых
3 8 6 .  Партин В. И. П о с л е  р а б о т ы  . [ А в т о р  —  д и р е к т о р  в е ­
ч е р н е й  с р е д ,  ш к о л ы  №  2  Н и ж н е г о  Т а г и л а ,  з а с л у ж .  у ч и т е л ь  
Р С Ф С Р ] .  С в е р д л о в с к ,  С р е д . - У р а л ь с к о е  кн .  и з д . ,  1 9 6 5 .  4 0  с .  
с  и л л .  ( В ы с т а в к а  д о с т и ж е н и й  н а р .  х о з я й с т в а  С С С Р ) .
Культурно-просветительная работа
3 8 7 .  Знания —  о р у ж и е  м а с с .  С  VII о т ч е т н о - в ы б о р н о й  
к о н ф е р е н ц и и  о б л .  о р г а н и з а ц и и  о  в а  « З н а н и е » .  —  « У р а л ь ­
с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  21  д е к .
3 8 8 .  Скобелин С. и Владычкин Н. Д р у з ь я  в с т р е т я т с я  
в н о в ь .  С м о т р - к о н к у р с  с е л ь с к и х  у ч р е ж д е н и й  к у л ь т у р ы .  
—  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 5 ,  13  о к т .
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Научно-атеистическая работа
3 8 9 .  Давыдов В. Д о р о г а  к  с е р д ц у .  [ О  р а б о т е  а г и т а т о р о в -  
а т е и с т о в  с р е д и  в е р у ю щ и х ] .  С в е р д л о в с к ,  С р е д . - У р а л ь с к о е  кн .  
и з д . ,  1 9 6 5 ,  3 7  с .
3 9 0 .  Петренко Л. К а к  я  б е с е д у ю  с  в е р у ю щ и м и .  [ О п ы т  а г и ­
т а т о р а  У р а л м а ш з а в о д а ] .  —  « А г и т а т о р » ,  1 9 6 5 ,  №  2 3 ,  с .  4 1 - 4 3 .
Клубная работа. Дворцы и Д ом а культуры
3 9 1 .  Ермаков М. Ш е ф с т в о  —  не  ф и л а н т р о п и я .  [ К  в о п р о ­
с у  о б  о р г а н и з а ц и и  п о м о щ и  п р о м .  п р е д п р и я т и й ,  г о р .  у ч р е ж д е ­
н и й  к у л ь т у р ы  с е л .  к л у б а м ] .  —  « К у л ь т . - п р о с в е т ,  р а б о т а » ,  
1 9 6 5 ,  №  9 ,  с .  1 6 - 1 8 .
3 9 2 .  Ласточкин Н. З а  т в о р ч е с т в о  в р а б о т е  к л у б о в  и б и б ­
л и о т е к .  —  « С . - х .  п р о и з в о д с т в о  У р а л а » ,  1 9 6 5 ,  №  12 ,  с .  5 2 - 5 4 .
3 9 3 .  Мичуров В. В ы с о к о г о  в а м  н е б а ,  д р у з ь я !  [ О  р а б о т е  
к р у ж к а  п а р а ш ю т н о г о  с п о р т а  в Б е л о я р с к о м  Д о м е  к у л ь т у р ы ] .
—  « К у л ь т . - п р о с в е т ,  р а б о т а » ,  1 9 6 5 ,  №  10,  с .  2 1 .
3 9 4 .  Морозов А. Р а з б е г  б ы л о  н а ч а л с я ,  но . . .  [ П о д г о т о в ­
к а  к л у б о в  г. С в е р д л о в с к а  к  5 0 - л е т и ю ] .  —  « К л у б  и  х у д о ж е с т ­
в е н н а я  с а м о д е я т е л ь н о с т ь » ,  1 9 6 5 ,  №  2 1 ,  с .  5 .
3 9 5 .  Сегал А. С  д у ш о й  к д е л у .  [ О  д е я т е л ь н о с т и  Д в о р ц а  
к у л ь т у р ы  С е р о в с к о г о  м е т а л л у р г и я ,  к о м б и н а т а  к  5 0 - л е т и ю  
С о в .  в л а с т и ] .  —  « К л у б  и х у д о ж е с т в е н н а я  с а м о д е я т е л ь ­
н о с т ь » ,  1 9 6 5 ,  №  2 1 ,  с .  4 -5 .
3 9 6 .  Шварцбург Г. О ж и д а л  б о л ь ш е г о .  [ О  р а б о т е  Д в о р ц о в  
к у л ь т у р ы  г. Н .  Т а г и л а ] .  —  « К л у б  и х у д о ж е с т в е н н а я  с а м о д е ­
я т е л ь н о с т ь » ,  1 9 6 5 ,  №  2 1 ,  с .  3 - 4 .
Кинообслуживание населения
3 9 7 .  Стровская  В. К п н о .  П р о к а т .  З р и т е л ь .  [ П о  м а т е р и а ­
л а м  а н к е т н о г о  о п р о с а ,  п р о в е д е н н о г о  « В е ч е р н и м  С в е р д л о в ­
с к о м » ] .  —  « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 5 ,  2 9  д е к .
Библиотечная работа
3 9 8 .  К и л е е в а  А .  К о л х о з н и к а м  —  э к о н о м и ч е с к и е  з н а н и я .  
[ П р о п а г а н д а  э к о н .  л и т .  в Е л а н с к о й  з о н а л ь н о й  б - к е ] .  —  « Б и б ­
л и о т е к а р ь » ,  1 9 6 5 ,  №  9 ,  с .  2 9 - 3 1 .
3 9 9 .  П и л е ц к и й  В. С в е р я я  к н и г у  с ж и з н ь ю . . .  [ О  м о л о ­
д ы х  ч и т а т е л я х  У р а л м а ш а ] .  —  « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 5 ,  
21  д е к .
(См. т акж е  №  393)
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400. Даниленко С. П. и Губко И. Т. Н ам  нужны свои об ­
ряды. [Новые традиции и обряды на Первоуральском д и н а ­
совом заводе]. Свердловск,  Сред.-Уральское  кн. изд., 1965, 
61 с. с илл.
ПЕЧАТЬ
П Е Р И О Д И Ч Е С К А Я  П Е Ч А Т Ь
Об инициативе рабкоров Первоуральского новотрубного завода... 
см. № 11. \
401. Рабкоры,  в рейд! [Об улучшении использования 
основных фондов на предприятиях области.  Обращение  р а б ­
коров г. Первоуральска].  — «Уральский рабочий», 1965. 
16 ноября.
402. Рабкоры зовут в поход. (О почине первоуральцев,  
Передовая].  — «Уральский рабочий», 1965, 20 ноября.
403. Газета и экономика.  [Обзор первоуральской гор. газ. 
«Под знаменем Ленина»]. — «Уральский рабочий»,  1965, 
24 ноября.
404. «Урал», журн. Свердловск.
Рец.:  Золотусский А. Автор, стиль, жизнь.  [По пово­
ду критического отдела журнала] .  «Лит.  Россия»,  1965, 
19 ноября,  с. 16-17.
405. Чапчахов  Ф. «Урал».  Поиски и находки.  — «Ок­
тябрь»,  1965, № 10, с. 216-220.
Книгоиздательская деятельность
406. Вышли в Свердловске. . .  [Информация о книгах 
Сред.-Уральского кн. изд. «Писатели Среднего Урала» ,  
Ульяновой С. «М онтажник — новатор, герой труда» ,  Топ- 
чиенко О. и др. «Д ля  вас, советские люди»]. — «Вечерний 
Свердловск»,  1965, 15 дек.
407. Вышли в Свердловске.  [О книгах Н. Дубинина « Р а з ­
ведчик четвертого прапора»,  А. М ал ахова  «Симметрия ж и з ­
ни», Г. Харламповича и В. Турунтаева «Химия выбирает».  
Р азверн ута я  информация]  . — «Вечерний Свердловск»,  1965, 
27 окт.
История печати
408. Беседных Г. «Первопечатники».  [Первая  подпольная  
большевистская  типография па Урале]. — «Уральский р а б о ­




409. Мызников С. Н. Могучее средство коммунистического 
воспитания.  [О повышении роли творческой интеллигенции 
в идеол. работе парт, организаций области]. — «Урал», 
1965, №  11, с. 146-155.
Архитектура. Градостроительство
410. Паньшин М. Большой Свердловск,  большие перспек­
тивы. [О пригородной зоне нашего города и его будущем] 
— «Вечерний Свердловск»,  1965, 3 ноября.
410а. Фролов М. П амяти товарища Андрея.  [О реконст­
рукции музея Я. М. Свердлова].  — «Вечерний Свердловск»,  
1965, 27 окт.
Изобразительное искусство. Живопись. Графика
411. Бычков Ю. Человек на земле хозяин.  [Об уральском 
пейзажисте  Б. Витомском]. — «Сов. культура»,  1965. 18 дек.
412. Выставка художников кино. Эскизы. Костюмы. Р а с ­
кадровки.  [Каталог.  Истратов  Ю., Кудрин Д. и Р асторгу­
ев В. — из Свердл.  киностудии. Д ан ы  краткие биогр. сп р а в ­
ки.] Свердловск,  1965. 12 с. с илл. (Свердл. отд-ние Союза 
художников Р С Ф С Р .  Союз работников кинематографии 
СССР.  Свердл. отд-ние. Выставка  работ художников кино).
413. Орлова Э Когда  оживает  книга... Репортаж из 
мастерской художника  [В. Воловича]. — «Вечерний С верд­
ловск»,  1965, 11 окт.
414. Стрыковская Т. Оценивают москвичи.  [Выставка  р а ­
бот Б. Витомского в Москве]. -  «Уральский рабочий»,  
1965, 8 окт.
415-416. У с п е х  свердловских художников [участников 
Первой ВсероСс. выставки дет. книги и кн. графики].
«Уральский рабочий»,  1965, 30 ноября.
417. Чесноков Н. Н апоенные свежим чувством. В м ас ­
терской художника Е. И. Гудина.  — «Вечерний С верд­
ловск»,  1965, 13 дек.
418. И. Г. Ч есноков. К аталог  [выставки.  Предисл.  
Л.  Незнанского.  Свердловск,  Сред.-Уральское  кн. изд., 1965 
14] с. с портр.; 14 л. илл. (Союз художников Р С Ф С Р  Свердл.  
отд-ние) .
Музыка
419. Гольденштейн М. Песни о П. Морозове.  [Из истории
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песен]. — В кн.: Гольденштейн М. Б ольш ая  жизнь  песни. 
М.-Л.,  1965, с. 145-151.
420. Марченко Л. О родном уральском крае.  [О творчест­
ве свердл. композитора Г. Топоркова]. — «Вечерний С верд ­
ловск»,  1965, 17 дек.
421. Манжора Б. Г. Страницы из музыкального  п рош ло­
го Нижнего  Тагила.  — В кн.: Из музыкального  прошлого.  
Сборник очерков.  [Ред.-сост. Б. С. Штейнпресс,  Вып.] 2 М., 
1965, с. 115-140.
422. Штейнпресс Б. С. М узы кальная  жизнь  Свердловска 
в 1917-1941 годы. — В кн.: Из музыкального  прошлого.  
Сборник очерков.  [Ред.-сост. Б. С. Штейнпресс. Вып.] 2. М., 
1965, с. 5-71.
« У р а л ь с к и е  с а м о ц в е т ы »  —  2-й м у з ы к а л ь н ы й  ф е с т и в а л ь ,  
п о с в я щ е н н ы й  5 0 - л е т и ю  О к т я б р я
423. Владимирцева А. Тагильские вечера.  — «Уральский 
рабочий»,  1965, 24 дек.
424. Вовчок Д. Хороший зачин.  [Открытие второго обл. 
муз. фестиваля].  — «Уральский рабочий»,  1965, 21 дек.
425. Мезрина В. Вторая  встреча с музыкой России.  
— «Уральский рабочий»,  1965, 22 дек.
Театр
426. Бухарцев Р. К  юбилейной афише. [О репертуаре 
театров к 50-летию Октября.  — «Вечерний Свердловск»,  
1965, 12 ноября.
(См. т а к ж е  №  32.)
С в е р д л о в с к и й  т е а т р  о п е р ы  и б а л е т а  и м .  А. В .  Л у н а ч а р с к о г о
427. Вольпер Н. «Р усал ка»  и подводные камни. [Опера 
Д аргомы ж ского  на сцене]. — «Вечерний Свердловск»,  1965, 
1 ноября.
428. Герои Шолохова  на оперной сцене. [Идут репетиции 
оперы М. Магиденко «Варина любовь»]. — «Вечерний 
Свердловск»,  1965, 29 ноября.
429. Пальмова В. По шолоховским мотивам. [Опера « В а ­
рина любовь»].  — «Вечерний Свердловск»,  1965, 27 дек.
430. Сокольская Ж. О держимый творчеством. [О солисте 
театра В. Анисимове]. — «Сов. культура»,  1965, 2 ноября.
431. Хлесткина М. Н. Д в а д ц а т ь  два сезона Свердловской 
оперы (1919-1941). —- В кн.: Из музыкального прошлого.
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Сборник очерков.  (Ред.-сост. Б. С. Штейнпресе.  вып.] 2, М.. 
1965, с. 72-114, с илл.
С в е р д л о в с к и й  т е а т р  м у з ы к а л ь н о й  к о м е д и и
432. О присвоении почетного звания народной артистки 
Р С Ф С Р  Викс М. Г. — артистке Свердловского театра музы ­
кальной комедии, заслуженной  артистке Р С Ф С Р .  Указ  П р е ­
зидиума Верховного Совета Р С Ф С Р  от 18 дек. 1965 г.
- «Ведомости Верховного Совета Р С Ф С Р » ,  1965, №  51, с. 
1 159; то же — «Уральский рабочий»,  1965, 19 дек.
433. Матафонова Ю. По большому счету. «Кварталы  П а ­
рижа» Н. Минха и Л.  Компанейца в Музкомедии. — « У р ал ь ­
ский рабочий»,  1965, 5 дек.
434. Сафронова А. Ж ал остн ая  история Мари Д ю буа  
[О новой премьере «Кварталы Парижа»].  — «Вечерний 
Свердловск»,  1965, 2 дек.
435. Янковский М. Ринальдо  — в бою. [О постановке опе­
ретты итальянского композитора Д. Модуньо «Черный д р а ­
кон»]. — «Театральная  жизнь»,  1965, №  23, с. 10-11, с илл.
436. Глазырина И. Урожай на дебюты. [В ролях  Ламгшто 
и Тараксиона в «Лисистрате»  — «Л. Голубова и О. Вернад­
ский; М ари и Пьера  в «К варт ал ах  П а р и ж а »  — Э. Щ абельип-  
кова и В. Барынин]. — «Уральский рабочий»,  1965, 14 дек.
437. Орелович А. С шуткой на устах. [О творческом м а с ­
терстве А. Г. Мареиича].  — «Уральский рабочий»,  1965, 8 окт.
Драматические театры
438. О присвоении почетных званий Р С Ф С Р  творческим 
работникам театров Свердловской области:  заслуженного  д е ­
ятеля искусств Р С Ф С Р  Островскому Е. В. — главному р е ­
жиссеру Нижне-Тагильского драматического  театра им. 
Д.  Н. М амина-Сибиряка:  Гецову Г. Е. — артисту С вердл ов ­
ского драматического театра.  Указ  П резидиума Верховного 
Совета Р С Ф С Р  от 17 дек. 1965 г. «Ведомости Верховного 
Совета Р С Ф С Р » ,  1965, № 51, с. 1159; то же — «Уральский 
рабочий»,  1965, 19 дек.
439. Владимирцева А. Приветствие юбиляру.  [50 лет со 
дня рождения и 25 лет творческой деятельности заслуж.  а р ­
тиста Р С Ф С Р  В. М. Кайгородова.  Нижне-Тагильский драм, 
театр]. — «Уральский рабочий»,  1965, 25 дек.
440. Расторгуев К. В сто двадцатом  сезоне. [Ирбитский 
гор. драм,  театр]. — «Театральная  жизнь»,  1965, № 21, с. 7.
С в е р д л о в с к и й  д р а м а т и ч е с к и й  т е а т р
О присвоении почетных званий РСФСР творческим работникам теат­
ров Свердловской области... см. № 438.
441. Бухарцев Р. У истоков образа .  [О творческой работе 
актеров театра] — «Вечерний Свердловск»,  1965, 25 дек.
442. Лазутина Г. Откуда пришла удача.  [Пьеса А. А рбу­
зова «Мой бедный Марат»].  — «Уральский рабочий»,  1965.
14 окт.
443. Орлова Э. К ак  ты живешь, человек? [О спектакле 
«Мой бедный Марат»].  — «Вечерний Свердловск»,  1965,
15 окт., с илл.
С в е р д л о в с к и й  т е а т р  ю н о г о  з р и т е л я  и м .  Л е н и н с к о г о  к о м с о м о л а
444. Алексеев Л. О тряд  Бессмертного сраж ается .  [Спек 
такль]. « Н еож идан ная  осень» А. Арбузова и А. Гладкова  в 
Свердл.  'ГЮЗе. — «На смену!», 1965, 24 ноября.
445. Владимирова Г. «Легенда о Паганини» [В. Б а л а ш о ­
ва] па сцене Свердл.  театра  юного зрителя  имени Ленинского 
комсомола.  — «На смену!», 1965, 10 окт.
446. Зимина Л. О живых с живыми говоря.  Спектакль  
«Н еож идан ная  осень». — «Уральский рабочий»,  1965, 24 
ноября.
447. Лошкарева Г. Зритель  принимает эстафету.  [Дебют 
В. Чумичева  в роли Гехта в пьесе « Н еож идан ная  осень»].
«Вечерний Свердловск»,  1965, 20 ноября,  с илл.
448. Мишин Л. Судьбы героев Харпер Ли. Спектакль  
«Убить пересмешника» в Свердл.  ТЮЗе. — «На смену!», 
1965, 2 ноября.
449. Стровская В. За в е т а м  отцов верны. [«Великолепная  
восьмерка» Ю. Принцева].  — «Вечерний Свердловск»,  1965, 
23 дек., с илл.
С в е р д л о в с к и й  т е а т р  к у к о л
450. Терещенко Н. «Петрик»  отправляется  в путешест­
вие». [Премьера  спектакля  «Тигренок Петрик»]. — «На сме­
ну!», 1965, 13 окт.
У р а л ь с к и й  н а р о д н ы й  х о р
451. Рубин С. Урал  песенный. З ам е тки  о концертах 
Уральского  хора.  — «Уральский рабочий»,  1965, 9 дек.
Художественная самодеятельность
452. Репин М. Всероссийский смотр народных талантов.  
[Худож. самодеятельность  области]. — «Уральский рабочий», 
1965, 28 дек.
Теле- и радиопередачи
453. Волков В. Кроссворды голубого экрана.  [О п е р ед а ­
чах студии телевидения].  — «Вечерний Свердловск»,  1965, 
20 и 22 окт.
454. Воловик А. 150 витков над Уралом. [О передачах 
Свердл.  радио «Добрый вечер»]. — «Вечерний Свердловск».  
] 965, 11 дек.
455. Коган Б. Суд памяти.  [О радиоспектакле «Где твой 
брат, Авель?»]. — «Вечерний Свердловск»,  1965, 16 окт.
456. Матафонова Ю. У голубого экрана.  [О передачах 
студии телевидения].  — «Уральский рабочий», 1965, 22 окт.
457. Пахомова Т. Волшебное окно. Свердл.  студии теле 
видения 10 лет. — «На смену!», 1965, 24 ноября.
458. Юбилей голубого экрана.  [10-летие Свердл.  телеви­
дения]. — «Уральский рабочий»,  1965, 21 ноября.
Киноискусство
Свердловская киностудия научно-популярных, хроникальных 
и художественных фильмов
459. Краснов Г. Всегда на страже.  [О фильме Свердл.  
киностудии «Игра без правил»].  — «Вечерний Свердловск»,  
1965, 25 ноября.
460. Рябинин В. Поэзия  земных скоростей.  [Науч.-попул.  
фильмы о ж.-д. транспорте.  Имеется материал  о фильмах  
режиссера  киностудии Л. Ашкинадзе]. — «Искусство кино», 
1965, №  11, с. 55-58.
461. Федоров Н. Советские разведчики выигрывают 
схватку.  [О кинофильме «Игра  без правил»]. -— «Лит.  Р о с ­
сия», 1965, 15 окт., с. 8-9, с илл.
ЛИТЕРАТУРНАЯ Ж И З Н Ь  ОБЛАСТИ
Литературная жизнь советского периода
462. Рябинин Б. Писатель и его герои. [Заметки  писате­
ля]. — «Урал»,  1965, №  12, с. 153-164.
463. Сорокин Л. В рабочем краю. [О творчестве свердл. 
писателей].  — «Лит.  Россия»,  1965, 29 окт. с. 2-3.
464. Сорокин Л. По м арш рутам  будущих книг. [О т в о р ­
ческих планах писателей к 50-летию Сов. власти] «На 
смену!», 1965, 2 дек.
465. Боголюбов К. К ак  мы начинали.  К 40-летию лит-
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группы «На смену!». — «Уральский следопыт»,  1965, №  12, 
с. 1213.
466. Боголюбов К. Тридцатые годы. Из  истории лит.  д в и ­
жения  на Урале .  — «Урал»,  1965, №  11, с. 156-166: №  12, 
с. 142-152.
Творчество писателей области. Критика. Биографии
Проза
467. Акулов И. В вечном долгу.  Главы из романа.
— «Уральский рабочий»,  1965, 12 и 14 дек.
468. Бажов П. Серебряное копытце.  [Для  дошкольного  
возраста].  Рис. М. Успенской.  М., «Дет.  лит.», 1965. 16 с. 
с илл. (Мои первые книж ки) .
469. Сурков А. А. Уральский волшебник.  [О П. Бажове].
— В кн.: Сурков  А. А. Голоса времени. М., 1965, с. 325-331.
470. Волосков В. Р ассказы :  Копеечное дело.  — Ж у р а -  
вушка.  Илл.:  Ю. Григорьев  и В. Реут.  — «Урал»,  1965, №  12, 
с. 56-78.
471. Волосков В. Человек  хочет счастья.  Роман.  [Илл.  
В. Н. Аверкиев]. Пермь,Кн. изд., 1965. 349 с.; 1 л. илл.
472. Бояршинова Э. Если сердце и солнце теплы...  [О 
писателе В. Волоскове  из г. Верхней Пышмы].  — « У р а л ь ­
ский рабочий»,  1965, 16 окт.
473. Давыдов И. Д е в у ш к а  из П аитикапея .  Повесть.  — В 
кн.: Вас зовут «Четверть третьего»? Сборник науч-фантас- 
тич. рассказов  и повестей.  Свердловск ,  1965, с. 154-229.
474. Д и ж у р  Б. Горсть соли. [Агрохимия. Д л я  сред,  школь 
но го возраста .  Илл .  И. Кошкарева].  М., «Дет.  лит.»», 1965. 
110 с. с илл.
475. Дробиз Г. В плену воспоминаний. Юмореска.
«Уральский рабочий»,  1965, 18 дек.
476. Дробиз Г. Кто такие  духи? Юмореска .  — «Вечерний 
Свердловск»,  1965, 31 дек.
477. Дробиз Г. Н атуральн ы й  обмен.  Юмореска .  — « В е ­
черний Свердловск»,  1965, 14 окт., с портр.
478. Дробиз  Г. Несчастный человек.  — Эхо. [Юмористич.  
рассказы].  Илл.:  М. Бурзалов .  — «Урал»,  1965, №  11, с.
169-171.
479. Дубинин Н. Г. Р азведч и к  Четвертого прапора.  [До- 
кум. повесть о В. Г. Б езверш укс  — машинисте  ст. Сверд-  
ловск-пассажирская] .  Свердловск,  Сред .-Уральское  кн. изд.,
1965. 162 с. с илл.; 2 л .илл.
480. Климушкин В. Д в а  рассказа :  Зойка  — Кружным 
путем. — «Новый мир», 1965, № 12, с. 57-78.
481. Корюков П. В лесу, который из окошка  видно. [Р а с ­
сказы. Д л я  младш. школьного возраста .  Илл.: В. Бубенщп- 
ков]. Свердловск,  Сред. -Уральское кн. изд., 1965. 32 с. с илл.
482. Коряков О. Формула счастья.  [— Апрельские з а м о ­
розки.  Повести]. Свердловск,  Сред.-Уральское кн. изд.,  1965. 
231 с.; 1 л. портр. (Избр.  произведения уральских писателей 
к пятидесятилетию Великого О ктя бря) ;  то же. М., «Дет.  
лит.», 1965,: 167 с. с илл.
Рец.: Степанова  И. Какое оно, счастье.  — «У раль­
ский рабочий»,  1965, 15 окт.
483. Крапивин В. Звезды под дождем. [■— Та сторона,  
где ветер. Повести. Д л я  младш. школьного возраста].  Рис.
В. и Л. Петровых. М., «Дет.  лит.», 1965. 176 с. с илл.
484. Крапивин В. Я  иду встречать брата.  Рассказ .  — В 
кн.: Вас  зовут «Четверть третьего?» Сборник науч.-фантас- 
тич. рассказов  и повестей. Свердловск,  1965. с. 267-301.
485. Немченко М. и Немченко Л. Только человек.  —. В 
кн.: Вас  зовут «Четверть третьего?» Сборник науч.-фантас- 
тич. рассказов  и повестей. Свердловск,  1965, с. 88-99.
486. Никитенко К. Записка  в бумажнике.  [Рассказ] . — 
«На смену!», 1965, 9 окт.
487. Никонов Н. Таня.  Рассказ .  — «Вечерний С в е р д ­
ловск»,  1965, 8 окт.
488. Никонов Н. Солнышко в березках.  [Повесть.  Илл.:
В. Бубенщиков]. Свердловск,  Сред. -Уральское кн. изд., 1965 
! 82 с.; 5 л. илл.
489. Новожилов И. Г. и Шустов В, Н. Королевский г а м ­
бит. Повесть.  [Илл.: С. Киприн. Изд.  2-е, доп. и доработ.].  
Свердловск,  Сред. -Уральское кн. изд., 1965. 303 с. с илл.
490. Очеретин В. Н а ш а  Юлька.  Из  рассказов  Вари Та- 
гильцевой.  —- «Уральский рабочий»,  1965, 7 ноября.
491. Панкратов К. Мишка. — [Серый. — Меченый]. Р а с ­
сказы  о животных. [Илл.: Г.  Кетов]. Свердловск,  Сред.- 
Уральское  кн. изд., 1965. 88 с. с илл.
492. Попова Н. А. З а р е  навстречу.  Т. 1 — Д ел о  чести. 
Т. 2. [Романы].  Свердловск,  Сред.-Уральское кн. изд., 1965. 
(Избр.  произведения уральских  писателей к п я тидесятиле­
тию Великого О ктя бря) .  Т. 1. 556 с.; т. 2, 456 с.
493. Ж и с л и н а  С. Нина Аркадьевна  Попова.  — В кн.; 
Попова  И. Д е л о  чести. Свердловск,  1965, с, 442-456,
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494. Толмачева Н. П о д ар к и  года. Из  невыдуманных р а с ­
сказов.  — «Уральский рабочий»,  1965, 31 дек.
495. Федотов В. П арни с Урала .  Докум.  повесть.  [Лит. 
о б работка  H. М. Медведевой.  Послесл.  Ф. И. Долганова] .  
Свердловск,  Сред. -Уральское  кч. изд., 1965. 292 с. с илл.
496. Фейерабенд Е. Юность Антона.  Р ассказ .  П о с в я щ а ­
ется старому коммунисту А. П. Мышко. - «Уральский сл е ­
допыт», 1965, №  12. с. 53-56.
497. Хазанович Ю. Тюремный университет.  [Глава из по­
вести «Дело» о жизни старого уральского  коммуниста  
П. М. Давыдова] .  — «Вечерний Свердловск»,  1965, 5 ноября.
498. Хазанович Ю. Н аходка .  [Глава  из докум. повести о
H. М. Д а в ы д о в е  «Дело»].  — «Уральский рабочий»,  1965, 
28 ноября.
499. Чудо-юдо. Рассказы ,  сказки  и стихи для  до ш ко ль н и ­
ков и младш.  школьников.  Свердловск,  Сред.-Уральское кн. 
изд., 1965. 75 с. с илл.
500. Яковлев А. Весенние месяцы. Повесть.  Илл.:  Н. Мосс.
«Урал»,  1965, №  12, с. 3-49.
501. Яровой Ю, Вертолетчики.  Рассказ .  — «Вечерний 
Свердловск»,  1965, 14 окт., с портр.
Драматургия
502. Пашин В. Обида.  Сценка.  Илл.:  Я.  Чернихов.
- «Урал»,  1965, №  12, с. 165-168.
Поэзия
503. Богатырев  Ю. В таежной избушке.  Стихи.  [Посвя­
щаются] Н иколаю  Анисимовичу — нач. изыскательной эк с ­
педиции. — «Уральский рабочий»,  1965, 12 дек.
504. Б оярш инова  Э. Тихий Дон. [Стихи]. — «Уральский 
рабочий»,  1965, 31 окт.
505. М арьев  Б. Цветы и рельсы. [О поэзии Э .  Б о яр ш и н о ­
вой]. — «Урал»,  1965, №  10. с. 177-180.
506. Варшавский Г. К ак  рога разд авали .  — Усачи.  — 
Про растяп.  — Упрямый козленок.  [Стихи для  детей]. Илл. :  
Я.  Чернихов.  — «Урал»,  1965, №  12, с. 169-174.
507. Варш авский Г. К ак  рога разд ава ли .  — У кого чего 
нет. [Стихи для  детей]. — «Вечерний Свердловск» ,  1965, 
14 окт., с портр.
508. Воловик А. К оролева  ливов.  В. Скулте.  [Стихи]. 
— «Вечерний Свердловск»,  1965, 14 окт., с портр.
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509. Глушков Ю. Сорок четвертый. — Родине [Стихи].
— «Вечерний Свердловск»,  1965, 14 окт., с портр.
510. Дагуров В. Атлантида.  [Стихи]. — «Н а  смену!». 
1965, 13 ноября.
511. Дагуров В. Н а  улицах  Белграда .  Н а  небоскребе.  
На берегу Ядрана.  [Стихи]. — «На смену!», 1965, 29 дек. 
512-513. Дагуров В. Ночная  улица.  [Стихи]. — «На см е ­
ну!», 1965, 13 ноября.
514. Дагуров В. Солнечный ветер.  Стихи. [М.], «Мол. 
гвардия»,  1965. 88 с. с портр.
515. Дагуров В. «Эх, живешь — бензином травишься!. .» 
[Стихи]. — В кн.: День  поэзии. 1965. М., 1965, с. 105.
516. Дронова J1. Полынь.  — Осень. [Стихи]. — В кн.: 
Час поэзии. М., 1965, с. 45-46.
517. Журавлева Г. Девчонка.  [Стихи]. — В кн.: Час  поэ­
зии. М., 1965, с. 54-55.
518. Константинов Е. Начало.  [Стихи]. — «Уральский 
следопыт», 1965, №  12, с. 28-29.
519. Константинов Е. Родник.  -— Лекция.  — «Когда р ас ­
правит  коршун крылья. . .» — Д в а  солнца.  — «Ничего 
хорошего в деревне!».. .  — «Роняет  ива желтые листы...» 
[Стихи]. — «Мол. гвардия»,  1965, №  11, с. 111-118, с гюртр.
520. Константинов Е. «Роняет  ива желтые листы...»
— «На девчонке — красная  косынка.. .» [Стихи]. — «Урал», 
1965, №  10, с. 45-46.
521. Константинов Е. Снегурочка.  [Стихи]. — «Вечерний 
Свердловск»,  1965, 31 дек.
522. Кочкаренко В. Соловьи.  [Стихи]. — «Вечерний 
Свердловск»,  1965, 14 окт., с портр.
523. Кукарекни А. Короткий день. [Стихи]. «На сме­
ну!», 1965, II дек.
524. Кукарекни А. Р ы бацкое  море. [Стихи]. — «На сме­
ну!», 1965, 11 дек.
525. Кукарекни А. Тишина.  [Стихи]. — «На смену!», 
1965, 11 дек.
526. Куштум Н. Верность.  [Стихи]. — «Вечерний С верд ­
ловск»,  1965, 9 дек.
527. Куштум Н .i Новые стихи: Как  же я забыть  могу... 
-—Грядущий день. — Первый перевал.  — «Урал»,  1965, 
№  12, с. 87-88.
54
528. Марченко С. «Я р а злож у  живою радугой...» — «Шя- 
рю глазами.. .» [Стихи]. — «Урал»,  1965, № 10, с. 47.
529. Марьев Б. Без меня. [Стихи] — «Вечерний С верд­
ловск»,  1965, 14 окт., с портр.
530. Марьев  Б. К ак  рождается  солнце. [Цикл стихов об 
Уралмаше].  - «Уральский следопыт»,  1965, № 11, с. 1-5.
531. Марьев Б. Качканар .  [Цикл стихов: «Шебутил чувак 
со станции...», «Ночные стихи», «Обогатительный цех», «Ве­
чер поэзии», «Бригантина»].  — «На смену!», 1965, 12 окт.
532. Марьев Б. Мой зоопарк.  [Стихи]. — «Уральский сле ­
допыт»,  1965, №  6, с.33, с илл.
Рец.: Черепанов А. «Содержательный, однако, проис­
ходит разговор».  — «Лит.  Россия», 1965, 3 дек., с. 19.
533. Мережников Н. В штабе Октября .  [Стихи]. — «У раль­
ский рабочий»,  1965, 6 ноября.
534. Мережников Н. Веточка.  [Стихи]. — «Уральский р а ­
бочий», 1965, 19 окт.
535. Найдич М. В пути. Из новых стихов. — «Вечерний 
Свердловск»,  1965, 23 окт.
536. Найдич М. Из цикла «Рубежи». Стихи: Синий р а з ­
говор. П р о в о ж а ю  младшего  брата.  — «Всем — удачи,  бод­
рости, улова!...» — Б а л л а д а  ожидания.  — «Подходит 
дождь. . .» — «Об этом как  стихами, прозою?..» — Посвящение.
— «Урал»,  1965, №  12, с. 50-55.
537. Найдич М. Н ача ло  биографии. Стихи. — «Уральский 
рабочий»,  1965, 1 дек.
538. Найдич М. Не собьешь! [Стихи]. — «Вечерний С в ер д ­
ловск»,  1965, 17 ноября.
539. Найдич М. Под небом Родины. [Стихи]. — Правда»,  
1965, 19 дек.
540. Найдич М. Преодоление.  — Готовьтесь.  [Стихи].
— «Уральский следопыт», 1965, №  10, с. 10-11.
541. Найдич. М. «Снежок то крупно,  то мелко...» [Стихи].
— «Лит.  Россия»,  1966, 1 янв., с. 3.
542. Пилипенко М. Бессмертие.  — «Нет,  нам с тобой не 
встретиться нельзя.. .» — «Конечно,  ты поверишь мне...» [Сти­
хи]. — «Уральский следопыт»,  1965, II ,  с. 33.
543. Трифонов Ю. Михаил Пилипенко.  [Об уральском 
поэте]. — «Уральский следопыт», 1965, №  11, с. 32.
544. Рубцов Н. Утро. [Стихи]. — «Вечерний Свердловск»,  
1965, 1 окт.
55
545. Сибирев В. Крестный Качканара .  [Бригадиру ком­
плексной бригады треста Качканаррудстрой Герою Соц. Тру­
да А. В. Мурашеву.  Стихи], — «Уральский рабочий»,  1965, 
24 окт.
548. Сорокин Л. Из лирической тетради.— Острова.  [Сти- 
ний Свердловск»,  1965, 5 окт.
547. Сорокин Л. В городе горного льна.  Октябрьский ре­
портаж из г. Асбеста. [Стихи]. — «Уральский рабочий»,  1965, 
6 ноября.
548. Сорокин Л. Из лирической тетради.  — Острова [Сти­
хи].— «Вечерний Свердловск», 1965, 14 дек.
549. Старков В. А. Смерть горы. [Стихи о горе Высокой].
— В кн.: Старков В. А. Горы не любят  слабых. М., 1965, с. 
75-76.
550. Старков В. А. Урал самоцветный. [Стихи]. — В кн.: 
Старков В. А.. Горы не любят  слабых. М., 1965, с. 73-74.
551. Тарабукин И. Быль и небылицы. [Сатирич. стихи]: 
Исполнительный...  — В рабочем порядке.  — Здоровый кол ­
л ек ти в .— Дорогой ценой. — Убедил! — О гайках.  Илл.: 
М. Бурзалов  и Е. Иинаев.  — «Урал»,  1965, №  11, с. 172-174.
552. Тарабукин И. Елочная мишура.  [Стихи]. — «Вечер­
ний Свердловск»,  1965, 31 дек.
553. Тарабукин И. И. Нуль с маком. Сатира  и юмор. 
[Илл.: А. Ехамов.  Свердловск], Сред.-Уральское кн. и з д ,
1965. 56 с. с илл.
554. Тарабукин И. Ортодоксальный бублик. — «Спец...»
— Г армония. — Прописная истина. — Актуальный брак.
— Недовески.  [Сатирич.  стихи]. — «Сиб. огни», 1965, №  10, 
с. 189-190.
555. Тарабукин И. Руки.  Муз. Г. Шманова .  — «У раль­
ский рабочий»,  1965, 12 дек. (Песни,  родившиеся в Сверд­
ловске).
556. [арабукми И. Саша с У ралмаша.  [Песня]. Музыка 
Б. Гибалина.  — «Уральский следопыт»,  1965, № 11, с. 80; 3 
стр. обл.
557. Таршис Н. «Мы знаем, не нужна трава  трамваям.. .» 
[Стихи]. — В кн.: Час  поэзии. М., 1965, с. 156.
558. Терентьев В. К звездам. — Завтра .  [Стихи].— «Урал»,  
1965, №  10, с. 67.
559. Трифонов Ю. Октябрьские  клены. [Стихи, посвящ. 
людям Кленовского совхоза]. — «Уральский рабочий»,  1965. 
13 ноября.
56
560. Трифонов Ю. П о ж и л а я  ж е н щ и н а . — Дубы.  [Из новых 
стихов]. — «Вечерний Свердловск»,  1965, 22 ноября.
561. Трифонов Ю. Работа .  [Стихи]. — «Уральский р а б о ­
чий», 1965, 17 окт.
562. Фейерабенд Е. Зимородок.  [Стихи. Илл.: М. С кобе­
лев,  А. Елисеев.  Свердловск,  Сред.-Уральское  кн. изд., 
1965]. 23 с. с илл.
563. Фейерабенд Е. Утро города.  [Стихи].— «Вечерний 
Свердловск»,  1965, 27 окт.
564. Хоринская Е. М а ш а  растеряша.  Стихи.  — « У р ал ь ­
ский рабочий»,  1965, 18 дек.
565. Мотяшов И. Д оверие  к таланту .  [В числе других про­
изведений дан  критич.  разбор  сборников стихов Е. Хорин- 
ской], — В кн.: Д етск а я  литература .  1965. М., 1965, с. 17-36.
566. Шкавро Л. Д а л е к и е  и близкие.  [Стихи], — «Вечерний 
Свердловск»,  1965, 6 ноября.
567. Шкавро Л. Человек  влюблен.  [Стихи].— «На смену!», 
1965, 13 ноября.
История литературной жизни до Великой Октябрьской 
социалистической революции
568. Астафьев А. В. Становление рабочего  класса  в рус­
ской литературе  XIX века.  (К  постановке проблемы)  [И ме­
ются та к ж е  примеры по произведениям А. Кирпищиковой 
и Ф. Решетникова].  — « Д о к л а д ы  на науч. конференциях 
Яросл.  пед. ин-та», Т. 3, вып. 2. Филол.  науки,  с. 19-92.
Край в художественной литературе  
Проза
569. Герасимов И. Д а л е к а я  Вега.  Роман .  [Действие про­
исходит в Свердловске].  М., «Сов. Россия»,  1965, 229 с.
570. Мелешин С. Последний выстрел.  Отрывок из романа 
«Степь ж ел езн ая»  [О жизни уральских  казаков].  — «Лит.  
Россия», 1965, 10 дек.,  с. 6-7.
571. Федоров П. И. Синий Шихан.  Роман .  [О событиях на 
Южн. У рале  в 1910-1911 гг.]. М., «Сов. писатель»,  1965. 460 
с. с илл.,  портр.
Поэзия
572. Аверьянов И. Покос на Урале.  [Стихи]. — «И звес ­
тия», 1965, 7 окт.
573. Афанасьев А. Чудо Выйского поля.  [Очерк и стихи
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об изобретателях первого в мире паровоза братьях  Ч е р е п а ­
новых]. - « Н а  смену!», 1966, 13 янв.
574. Афанасьев А. Юность песенного Урала.  Лирический 
репортаж [в стихах]. — «На смену!», 1966, 9 янв.
575. Кудрей А. Глаза Урала.  [Стихи]. — В кн.: День  поэ­
зии. 1965, М., 1965, с. 93.
576. Куштум Н. Как же я забыть  могу. [Стихи об Урале].
— «Урал»,  1965, №  12, с. 87.
577. Миронов В. Н. Верю тебе, человек! Стихи. Уфа,
Башкнигоиздат ,  1965. 79 с. с илл. Цикл: Я с Урала.
578. Панов В. Уральский камень.  [Стихи]. — В кн.: К  вам 
идут стихи. Й ош кар-Ола ,  1965, с. 2 Г
579. Рамазанов Г. Сердцебиение гор. Поэма [об Урале]. 
[Напеч. с сокращениями].  Пер.  с башкир.:  В. Виноградов.
— «Урал»,  1965, №  11, с. 3-13.
580. Татьяничева Л. Уралу.  Стихи. — «Октябрь»,  1965. 
№  12, с. 113.
(См., т акж е  № №  467, 471, 479-480, 488, 492, 495, 497- 
498, 500, 530-531, 545, 547, 549-550, 556, 559)
Фольклор
581. Гриднева Л. Н. Изучение дореволюционных рабочих 
сказов Урала — важное  средство эстетического воспитания 
студентов. — В кн.: Вопросы мастерства писателей и эстети­
ческое воспитание студентов. Свердловск,  1965, с. 24-37.
582. Кругляшова В. У истоков народного творчества.  [О 
фольклорной экспедиции Уральского гос. ун-та им. 
А. М. Горького в Шамары].  — «Уральский рабочий», 1965, 
13 ноября.
583. Кукшанов В. Бытование народной драм ы  на горно­
заводском Урале конца XIX — начала  XX века.  — В кн.: Уст­
ная поэзия рабочих России. М.-Л., 1965, с. 158-171.
584. Лазарев А. И. Сказы рабочих и литературные сказы 
о рабочих.  [На уральском материале].  — В кн.: Устная поэ­
зия  рабочих России.  М.-Л.,  1965, с. 127-139.
ИЗУЧЕНИЕ МЕСТНЫХ ЯЗЫКОВ И ДИ АЛЕКТО В
585. Мосленко В. Т. Редукция конечных гласных и ее 
влияние на судьбу категории среднего рода в уральских го­
ворах.— «Вопросы истории и диалектологии русского языка»,  
вып. 1, 1965, с. 110-119.
586. Руделев В. Г. VI М ежвузовская  конференция языко-
58
редов Урала.  [Оренбург.  М ай 1965 г.]. — «Рус.  язык в ш к о ­
ле», 1965, №  6, с. 96-98.
587. Турбин Г. А. Типы и употребления  аф ф р и к ат  в с т а ­
рожильческих говорах Ю жного и Среднего Урала .  — «Вопро­
сы истории и диалектологии русского языка»,  вып. 1, 1965. 
с. 55-92.
ИСТОРИЯ ОБЛАСТИ
См. та к ж е  разделы : И стория областной партийной организации.
И стория областной комсомольской организации. И стория печати.
История о ^ а с т и  до Великой Октябрьской социалистической
революции
588. Тальская О. Д е к а б р и ст ы  на Урале.  — «Урал», 196? 
№  12, с. 175-177.
589. Данилов В. Необыкновенная  весна.  [О работе Н. Н. 
Батурина ( З а м я т и н а ) - — одного из представителей старой л е ­
нинской гвардии среди большевиков Урала .  1904 г.]. 
— «Уральский рабочий»,  1965, 11 и 12 дек.
590. Стороженко Г. По страницам газет  1905 года.  [О ре ­
волюционных событиях в Екатеринбурге],  — «Уральский сле ­
допыт»,  1965, №  12, с. 3-4.
59J Ермаков П. П. Встреча с Артемом. [Ф. А. Сергеев на 
рале  в 1906 году. Воспоминания]. — «Уральский следопыт», 
1965, №  12, с. 1-3, с фото.
592. Иван Наумович Белобородов.  - В кн.: Лимонов 
Ю. А., М авроднн В. В. и П ан ея х  В. М. Пугачев  и его спод­
вижники. М .-Л., 1965, с. 60-90.
593. Иофа Л. Е. Василий Никитич Татищев (1686-1750).
В кн.: Экономическая  география в СССР.  История  и сов­
ременное развитие.  М., 1965, с. 249-257, с портр.  Библиогр.:  
9 назв.
История области. Советский период
594. Говорят гвардейцы революции. [Старые большевики 
в ред. «Уральского  рабочего».  С фото]. — «Уральский р а б о ­
чий», 1965, 17 окт.
595. Женщины У рала в революции и в труде. Сост. В. Бу- 
зунов и 3.  Попова.  Свердловск,  Кн. изд.: 1963.
Рец.: Борисов М. Ж ен щ и н ы  в революции. — « О к ­
тябрь»,  1965, №  12, с. 214-215.
596. История Урала.  Пособие д л я  студентов,  учителей и 
самообразования .  В 2-х т. П од  общ. ред. Ф. С. Горового.
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Пермь, Кн. изд., 1965. (Перм. гос. ун-т им. А. М. Горького).
Т. 2. Период социализма.  Ред.  коллегия: В. Г. Черем- 
ных (ред.) [и др.]. 611 с. с илл. и карт.  Библиогр.:  с. 599-609.
597. Щербакова Н. М. Рабочий класс Урала  в 1926-1940 
гг. (По материалам черной металлургии).  Автореф. дисс. на 
соискание учен, степени канд. ист. наук. Свердловск,  1965. 
22 с. (Уральский гос. ун-т им. А. М. Горького).
Иностранная военная интервенция и гражданская война
598. Кеккелев Л .Б а л л а д а  о золотом эшелоне.— «На сме­
ну!», 1965, 23-24, 26-28, 31 окт.; 2-11 и 13 ноября.
599. Голубых М. Разведчица.  [С. С. Гончарская.  1918 г. 
с портр.] — «Уральский рабочий»,  1965, 24 дек.
Н. Г. Толмачев. (К  70-летию со дня рождения)
600. Грязное Л. Военный комиссар. — «Вечерний С верд­
ловск»,  1965, 13 ноября.
601. Грязное Л. Герой гражданской войны Николай Т ол ­
м а ч е в .— «Блокнот агитатора» (Свердловск) ,  1965, №  19, с. 
28-33.
602. Малкин Б. и Почебут Г. Военкому было двадцать  
четыре... К 70-летию со дня  рождения  Н. Г. Толмачева 
— «Красная  звезда»,  1965, 12 ноября.
603. Толмачева Н. Красный комиссар. — «Уральский р а ­
бочий», 1965, 12 ноября.
Великая Отечественная война Советского Союза
604. Агапов Б. Прямой старик. [О трудовых подвигах р а ­
бочих Нижнего Тагила  в годы Великой Отечеств, войны].— В 
кн.: Мера  мужества .  [Сборник]. М., 1965, с. 151-157.
605. Давидзон М. и Юрлов В. Взлети выше солнца.  [О 
Герое Сов. Союза С. М. Черепанове  из Камыш лова ,  погиб­
шем в годы Великой Отечеств, войны]. — «На смену!», 1965, 
26 дек.
606. Древятников П. П артизан  Сергей Ж и галов  [Сверд­
ловчанин, погиб в 1944 г.] — «Уральский рабочий»,  1965.
5 дек.
607. Киланов Ю. На переправе у Днепра .  [О Герое Сов. 
Союза свердловчанине Н. Попове]. — «На смену!», 1965, 
20 окт.
608. Мыльников Н. Почетный гражданин  польской дерев­
ни. [Г. Кунавпн — Герой Сов. Союза]. — «На смену!», 1966,
6 янв.
60
609. Сидоров Б. Первые с правого  фланга.  [О летчике,  
свердловчанине К. Ш акурском,  повторившем подвиг Н. Гас ­
телло.  С портр.]. — «Уральский рабочий»,  1965, 25 дек.
610. Уралов Д. Путь к подвигу. [Об ирбитчанине В. Д уб-  
скпх, повторившем подвиг Н. Гастел ло ] .— «На смену!», 1965. 
23 дек.
611. Чудиновских А. Героев наших имена.  [Свердловча­
нин К. Шакурский].  Он повторил подвиг Гастелло.  — «Вечер­
ний Свердловск»,  1965, 24 дек.
612. Яблонских П. Подвиг серж анта  Буторина.  [Сверд­
ловчанин, Герой Сов. Союза,  погиб 1 марта 1945 г.] 
— «Уральский рабочий», 1965, 12 ноября.
(См. т а к ж е  №  40)
Герой Советского Союза Н. И. Кузнецов
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фронта.  М., 1965, с. 153-168.
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допыт»,  1965, №  11, с. 14-15; фото.
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История г. Свердловска
619. Из окон редакции. [Подпись: С. 3.  Из истории у л и ­
цы им. М ал ы ш ев а  в г. Свердловске.  Имеются  три фото у л и ­
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№  11, с. 70-71.
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Фундамент  нового города.  — «Вечерний Свердловск»,  1965.
5 окт.; 6 окт.
621. Свердловск в фотографиях.  [Альбом. Предисл.  Ю. 
Хазановича.  Фотографы Р. Степанов и др.]. Свердловск,  
Сред.-Уральское  кн. изд., 1965, [118] с. с илл.
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Свердловска.  — «Уральский рабочий»,  1965, 10 окт.
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Археологическое изучение области
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1965, №  1 2 , с. 121.
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626. Давидсон Б. М. Влияние климатических особеннос­
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— «Труды Свердл.  гидрометеорол. обсерватории»,  вып. 3. 
1965, с. 63-83. Библиогр.: 8 назв.
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дов Урала]. М., 1965, с. 15-133, с табл.
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Рубина Л. 367 
Рубцов Н. 544 
Руделев  В. Г. 586
Рудницкий М. 191 
Румбах В. Э. 236 
Румянцев А. 352 
Рябинин Б. 256, 462 
Рябинин В. 460 
Р ябкова  К- А. 160-161 
Р ябов Ю. 617 
Рябухин А. Н. 218 
Сажин Б. 380 
Сазонова М. Д. ПО 
Сакке. М. 341 
Сапожников И. В. 342 
Саш енкова Л. П. 45 
Сафронова А. 434 
Свердлов Я- М. (416) 
Свяж ин Н. В. 112 
Сегал А. 395 
Селиверстов Б. Н. 223 
Селюнин В. 189 
Серб П. 180 
Сергеев В. 1 
Сергеев М. А. 12, 19 
Сергеев Ф. А. (591)
Сердюк Л. 249 
Сибирев В. 545-546 
Сидоров Б. 609 
Симченко Б. Б. 627 
Сиунов Н. С. 358, 381 
Скобелев М. 562 
Скобелин С. 388 
Слесарев Е. 262 
Смирнов Ю. 348 
Смирных А. 325 
Соколов В. 61-62 
Соколов В. Л. 124 
Соколов Ю. А. 113 
Сокольская Ж- 430 
Солдаткина А. 286 
Соловьева Г. 308 
Сорокин Л. 463-464, 547-548 
Сорокин Ю. П. 114 
Спехов Е. 5 
Стариков В. 52 
Старков В. А, 549-550 
Старцеве Ю. Н. 277 
Старченко П. 322 
Старыгин С. 55 
Степанов Б. 257 
Степанов П. Д. 153 
Степанова И. 482 
Стороженко 1 . 590, 618 
С триж ов В. П. 185 
Стровский Л. 360
68
С тровская  В. 397, 449 
Строгина К. Ф. 154 
С тры ковская Т. 414 
С ултанаев  А. А. 139 
Сурков А. А. 469 
Сутоцкий Г. П. 224 
Сыроешкин Г. 287 
С ы ром олотов  Ф. Ф. (47) 
Сысолятин С. А. 212 
Сычев А. 311 
Тальская О. 588 
Т арабук и н  И. 551-556 
Тарш ис Н. 557 
Т атищ ев В. А. (593)
Т атьяничева Л . 580 
Телегин Н. В. 46 
Тененбаум Б. Я. 293 
Терентьев В. 558 
Терещенко А. К- 213 
Терещенко Н. 450 
Тетерин И. Г. 301 
Тимофеев А. Н. 95 
Тишкин В. И. 273 
Ткачев В. П. 37 
Толм ачев  Н. Г. (600-603) 
Толм ачева  Н. 494, 603 
Топорков Г. (420)
Топчиенко О. 329, (406) 
Трифонов Ю. 544, 559-561 
Трутнев И. А. 382 
Туобин Г. А. 587 
Т урунтаев  В. (407)
Тушков П. М. 240 
Уласевич А. Д- 154 
У льянова  С. (406)
У ралов Д .  610 
Усов Г. А. 241 
Успенская М. 468 
Успенский H. М. 115 
Устьянцнв А. (347)
Уэллс Д . (197)
Федоров Н. 461
Ф едоров П. И. 571
Ф едотов В, 495
Фейерабенд Е. 496, 562-563
Фоминых В. Г. 117, 119
Фоминых Н. Я- 116
Ф радкина  3. Л .  631
Фриш В. А. 84
Ф ролов М. 410 а
Хазанович Ю. 263, 497-498, 621
Х арлам пович  Г. (407)
Хворов В. В. 214
Химич Г. А. 263 
Хлесткина М. II. 431 
Хоринская Е. 564, (565) 
Х рамцов А. И. 259 
Циркуненко А, 265 
Чапчахов Ф. 405 
Черепанов А. 532 
Черепанов С. М. (605) 
Чернихов Я- 502 
Черногова М. Ф. 310 
Чесноков Н. Г. 417, (418) 
Чистов А. 622-623 
Чудиновских А. 350. 611 
Ч у ж м и р  А. 3. 250 
Чумичев В. (417)
Чупин Н. К. (6321 
Чуркин К. 305 
Ч у ф ар о в  В. Г. 41 
Шабельникова Э. (436)  
Ш агни А. П. 38, 242 
Ш акурский  К 609 (611) 
Ш ам ш урин В. Д. 39-40 
Ш в ар ц б у р г  Г. 396 
Ш евелев А. А. 319 
Ш евяков Л, Д . (359) 
Ш елест В. А. 225 
Ш елехов  В. А. 245 
Ш ем етило  А. 197. 624 
Ш ерстнева Т. Л . 46я 
Ш им ов Л. А- 215 
Ш ироков Н. 80 
Ш иш кин Б. И. 199 
Ш к авро  Л . 566-657 
Ш м анов Г. 555 
Ш м елев Б. Г. 181 
Ш тейнберг Д. С. 118-119 
Ш тейнпресс Б.. С. 421-422, 
Ш уры гин А. И. 216 
Ш устов В. Н. 489 
Шабельникова Э. 315, (43! 
Щ е г л о в  В. А. 315 
Щ е л о к о в  Я. М. 224 
Щ е н н и к о в а  3. Г. 162 
Щ е р б а к о в а  H. М. 597 
Югов С. Л. 214 
ГОников Б. А. 117 
Ю рин Ю. Ф. 131 
Ю рина А. В. 312 
Ю рлов В. 605 
Ю ш ков А. 20-21 
Яблонских П. 612 
Я ковлев А. 290, 500 
Я куш ин (351)
Ямин H. 353-354 
Яппцкнй А. Л. 132, 140 
Янко-Триницкая А. А, 369 
Янковский М. 435 
Яровой Ю. 501
Ярош Н. А, 








Асбест в худож ественной литературе 547 
Б елоярская  атом ная  электростанция им. И. В. К урчатова  
Березовский, г.
П рирода 152 
Бисерть, п.
Бнсертский леспромхоз 271, 273 
Верхняя П ы ш ма, г.
Н ародное хозяйство 166 
Промышленность:
В .-Пышминский медеэлектролитный за во д  239 
Н ародное образование 361 
Верхняя С а л д а ,  г.
Советское строительство 55 
Высокогорский рудник 206 
Гороблагодатский рудник 211 
Д егтярск , г.
Промы ш леность  216 
Д егтярский  медный рудник 213 
Екатеринбург, г. (См. г. Свердловск)
Зайково , с. 325 
Ирбит, г. 2 
Каменка, р. 96 
Каменск-Уральский, г.
П артийная  организация, 15-16 
Промышленность:
Синарский трубный завод  20, 235, 240 
Качканар , г. 5 
Промышленность:
Качканарский горнообогатительный комбинат 201 
К ачканар  в художественнной литературе 532, 545 
Кировград, г.
Промышленность:
Кировградский медеплавильный комбинат 233 
Красноуральск, г.
Промышленность:
Красноуральский медеплавильный комбинат 241 
Краснотурьинск, г. 18 
Промышленность:
Богословский алюминиевый за во д  234, 242, 331 
Красноуфимск, г.
П рирода 156 
Курьи, курорт 341 
Н иж ние Серги, г.
Промышленность:
Нижне-Сергинский металлургический завод  226 
Н иж ний  Тагил, г.
Советское строительство 57 
И стория промышленности 195
* Цифры отсылают к порядковому номеру записи.
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ*
Промышленность 208, 283-284 
Нижне-'Гагильский завод  пластмасс 275-277.
Нижне-Тагильский металлургический комбинат 25, 29, 180, 192,
243-244 
Тре<т «Тагилстрой» 279 
У ралвагонзавод  292-293 
Народное образование 376, 386 
История 604 
Первоуральск, г. 3
Первоуральский новотрубный за во д  230, 232 
Народное образование 364 
Полевской. г.
Северский трубный завод  229 
Свердловск, г. (См. такж е Екатеринбург)
П артийная жизнь 14, 23, 30-31, 35 
Советское строительство 58 
История комсомола 66 
Природа 155, 162
Промышленность 179, 194, 227, 286-287
Верх-Исетский металлургический завод  228 
Свердловский подшипниковый за во д  246 
Трест «Главсредуралстрой» 281, 285, 288 
Трест «Уралалюминстрой» 289 
Трест «У ралсантехмонтаж» 327
Уральский завод  тяж елого  машиностроения им. С. О рдж оникидзе 
27, 78-79, 176, 190, 197, 251-263 
Уральский завод  тяж елого  электротехнического машиностроения 
264-265
Уральский завод  химического машиностроения 24, 180, 189, 266-270, 
280
Сельское хозяйство 313
Здравоохранение 336, 338. 342-343
Научная жизнь 227, 238, 355-358, 360
Народное образование 363, 365, 367-369, 373, 375, 378-384
Архитектура 410
Свердловск в художественной литературе 479, 530, 556, 569 
История 590, 619-624 
Северный Урал
Природа 81, 102, 115, 125, 161 
Североуральские бокситовые рудники 217-221 
Серов, г.
Промышленность 186 
Серовское железорудное месторождение 97, 106, 121, 132 
Средний Урал
П артийная жизнь, 17, 34
Природа 86, 92—93, 99, 101, 108— 109, 114, 116, 140, 142, 146— 147
149— 151, 158— 159.
Народное хозяйство 165
Промышленность 178, 181, 184— 185, 189, 198, 200, 202, 214, 231, 237.
245, 250, 272, 280, 282
72
Сельское хозяйство  297, 312, 314, 317— 319 
Сысертский район 84 
Талидкий район 300—301 
Урал
П артийная  ж изнь  32, 39— 40 
История партии 41— 46 
История комсомола 64— 65
П рирода 87— 88, 91, 94— 95, 100, 103, 105, 107, 117— 118, ¡20 122— 123 
126— 128, 130— 131, 133— 139, 143— 144, 153— 154, 157, 160 
Н ародное хозяйство  160, 168— 170 
Промы ш ленность  183, 212, 224— 225, 249 
И стория промышленности 196 
Сельское хозяйство 305, 310, 315
Урал в худож ественной  литературе  467, 480, 488, 492, 495, 497— 498, 
500, 531, 545, 547, 5 4 9 , -5 5 0 ,  559, 570— 580 
И стория 588— 589, 591, 595— 597.




Безопасность труда в промышлен­
ности 
Библиотекарь
Блокнот агитатора (Свердловск) 
Ведомости Верховного Совета 
РС Ф С Р  
Вестник высшей школы 
Вопросы курортологии, физиотера­
пии и лечебной физической 
культуры 
Гигиена и санитария 
Гигиена труда и профессиональ­
ные заболевания 
Горный журнал
Д ок лады  Академии наук СССР 
Дошкольное воспитание 
Ж елезнодорожный транспорт 
Заводская  лаборатория 
Записки Всесоюзного минералоги­
ческого о-ва 
Здравоохранение Российской фе- 
дерациии
Известия Академии наук СССР.
Серия геологическая. М еталлы 
Известия высших учебных завед е­
ний. Геология и разведка. Гор­
ный журнал. Лесной журнал  
Клуб и художественная сам од ея­
тельность 
Культурно-просветительная работа 
Л есная  промышленность
Машиностроитель
М еталлург
М олодая  гвардия
Молодой коммунист
М узы кальная жизнь
Н а стройках России
Народное образование






П реподавание истории в школе 
Проблемы туберкулеза 
П ромы шленная энергетика 
Профессионально-техническое об­
разование 
Р азведк а  и охрана недр 
Русский язык в школе 
Садоводство
Сельскохозяйственное производ­












Учет и финансы в колхозах и сов­
хозах 
Цветные металлы 
Ш кола и производство 















П Е Р Е Ч Е Н Ь  П Р О Д О Л Ж А Ю Щ И Х С Я  И З Д А Н И И ,  М А Т Е Р И А Л Ы  ИЗ 
К О Т О Р Ы Х  В О Ш Л И  В  Д А Н Н Ы Й  В Ы П У С К  У К А З А Т Е Л Я
Бю ллетень  Глав, ботан. сада  
Сибирский географический сборник 
С оветская библиография
Труды Всесоюз. науч.-исслед. ин-та природного газа.
Труды И н-та  биологии (Уральский филиал Акад. наук С С С Р) 
Груды И н-та геологии (Уральский филиал  Акад. наук С С СР)
Труды И н-та геофизики. (Уральский филиал  Акад. наук С С С Р) 
Труды И н-та полиомиелита н вирусных энцеф алитов Акад. мед. 
СССР.
Труды ин-та Унипромедь 
Трудв ин-та У ралм ехансбр
Труды Свердл. гидрометеорологической обсерватории 
Труды Челяб. политехи, ин-та 
Ученые записки Свердл. пед. ин-та
11 а  V к
ОГЛАВЛЕНИЕ
Общие материалы об области в ц е л о м ................................................
В. И. Ленин и У р а л ................................................................................
Города и районы .........................................................................................
Статистика населения края .................................................................
Общественно-политическая жизнь области ..........................................
Областная партийная организация .........................................................
Свердловский обком К П С С .................................................................
IV Пленум Свердловского Обкома КПСС (16 ноября 1965 г.) 
Свердловская городская партийная организация . . . .  
Районные и городские партийные организации области . 
Партийное просвещение. Массово-политическая работа . 
Деятельность партийных организаций в различных областях 
коммунистического строительства . .
История областной партийной организации 
Местные органы государственной власти и управления
Подготовка и проведение выборов в местные Советы депутатов
т р у д я щ и х с я .................................................................................................
Областной Совет депутатов трудящихся. Облисполком 
Районные и городские Советы депутатов трудящихся
Выборы народных судей. М и л и ц и я ................................................
Народный контроль . ......................................................................
Участие общественности в производственной и политическо!
жизни области .........................................................................................
Областная организация ВЛКСМ . Молодежь 
Свердловский обком В Л К С М  .
Деятельность комсомольских организаций в различных области 
коммунистического строительства 
История областной комсомольской организации .
Т р у д ............................................................................................
Социалистическое соревнование . . . .
Соревнование за звание коллективов и ударников коммунист'!
ческого труда .................................................................................................
Областная профсоюзная организация ................................
Социальное обеспечение. Государственное страхование
Рабочий класс ....................................................................................................
М еждународны е с в я з и ..................................................................................
Природа и природные ресурсы ................................................................
Общие вопросы. География. К р а е в е д е н и е ........................................
О храна природы .........................................................................................
Геология. Геофизика .................................................................................
Геохимия. Минералогия. П е т р о г р а ф и я ........................................
Полезные и с к о п а е м ы е ..................................................................................
История геологического развития края. Стратиграфия
Палеонтология ..................................................................................................












М е т е о р о л о г и я ...................................................................................................................19
Ж и в а я  п р и р о д а ........................................................................................................... 20
Растительный м и р ........................................................................................................ —
Народное хозяйство .................................................................................................... 21
Общие вопросы экономики ...................................................... . —
Семилетний план развития  народного хозяйства и борьба т р у д я ­
щихся за его в ы п о л н е н и е ................................................................................22
И стория народного хозяйства .......................................................................... —
Финансы. Б ю д ж е т .................................................................................................................. —
Промышленность. С т р о и т е л ь с т в о .................................................................................... 23
Экономика и организация  промышленности и строительства . —
Н ау ч н ая  организация  труда  .......................................................................... —
Общественные организации содействия экономики и техническо­
му п р о г р е с с у ................................................................................................................... 24
История п р о м ы ш л е н н о с т и ......................................................................................... 25
Горная п р о м ы ш л е н н о с т ь ......................................................................................... —
Североуральские бокситовые рудники ................................................... 27
Энергетическая п р о м ы ш л е н н о с т ь .......................................................................... 28
М еталлургическая  п р о м ы ш л е н н о с т ь .................................................................—
Н ижне-Тагильский металлургический комбинат им. В. И. Л е ­
нина ............................................................................................................................ 29
М аш иностроительная п р о м ы ш л е н н о с т ь ..........................................  30
Уральский завод  тяж елого  машиностроения им. С. О р д ж о ­
никидзе ............................................................................................. —
Уральский за во д  тяж елого  электротехнического м аш ино­
строения им. В. И. Л е н и н а .........................................................................31
Уральский за во д  химического машиностроения . . . .  —
Л е сн а я  промышленность .................................................................................  32
Химическая п р о м ы ш л е н н о с т ь ....................................................................................—
Н иж не-Тагильский за в о д  п л а с т м а с с .........................................................—
М естная  и кооперативная  п р о м ы ш л е н н о с т ь ................................................33
Строительство. С троительная п р о м ы ш л е н н о с т ь .........................................—
Промышленное с т р о и т е л ь с т в о ...........................................................................—
Ж и ли щ н ое  и граж дан ск ое  с т р о и т е л ь с т в о ................................................. 34
Сельское строительство ....................................................................................
Транспорт. Транспортное машиностроение ..................................................  —
У ралвагонзавод  . . .  ......................................................................................... —
Сельское хозяйство . . .    —
Экономика и организация  сельского х о з я й с т в а ........................................—
Город —  колхозному с е л у ......................................................................................... 35
М еханизация сельского хозяйства  ................................................................... —
Земледелие. Семеноводство. Агротехника. Почвоведение. Удоб
р е н и я ....................................................................................................................................—
Растениеводство .....................................................................................................  —
Зерновые и зернобобовые культуры ................................................. —
Луговодство. Кормовые к у л ь т у р ы ..................................................................36
Овощные культуры. Картофель  ........................................ —
Садоводство ............................................................................................................  —
Лесоводство. Лесное х о з я й с т в о ......................................................................... 37
Животноводство.....................................................................................................................—
Рыбная ловля. Р ы б о в о д с т в о ................................................................................. —
Торговля. Общественное п и т а н и е ..................................................................................—
Комунальное хозяйство. Благоустройство населенных мест , . —
Здравоохранение. Медицина .....................................................................................  38
77
Ф изкультура и спорт ................................................................................................... 39
Культурное строительство ...........................................................................................  40
Н аука. Просвещение. Культурно-просветительная работа . —
Н аучно-исследовательская работа ...................................................................  —
Дош кольное в о с п и т а н и е ................................................................................  41
Начальное и среднее образование. Внеш кольная работа . . —
Среднее специальное образование. Профессионально-техническое 42
образование ..........................................................................................................
Высшее о б р а з о в а н и е ....................................................................................... —
Школы в з р о с л ы х ....................................................................................... 43
Культурно-просветительная работа ........................................................... —
Научно-атеистическая работа .................................................................  44
К лубная работа. Д ворцы  и Д ом а  к у л ь т у р ы ................................ -—
Кинообслуж ивание населения .........................................................  —
Библиотечная работа ..................................................................................  —
К ультура б ы т а .........................................................................................................45
Печать ............................................................................................................................. —
Периодическая печать ...........................................................................................  —
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